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1. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS YLA LECTURA
EN LA PRENSA REGIONAL
PLÁCIDO GUARDIOLA JIMÉNEZ
INTRODUCCIÓN
Nuestro objetivo es describir y analizar la imagen social de la Biblioteca y la Lectura, definir
las claves a través de las cuales se construye y define su percepción social. Pero este propó-
sito no se agota ahí, sino que va más allá y trata de descubrir qué lugar ocupan estas realida-
des en el contexto social general, en qué términos y bajo que supuestos aparecen. Sólo así es
posible comprender el sentido, significado y alcance que para los diferentes agentes sociales
tienen los hechos. 
Tanto la Biblioteca como la Lectura las consideramos dos manifestaciones sociales en las
que, al igual que en la sociedad global, se están produciendo profundas transformaciones por
el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). No en vano hay
que considerar a la Biblioteca como el lugar y ámbito que facilita el acceso a la información
al ciudadano; a su vez la Lectura, ha sido hasta la irrupción de las TIC el medio a través del
cual la información ha logrado trascender las barreras del tiempo y el espacio en la comuni-
cación y ella ha servido de vehículo para la transmisión del saber y la cultura en cada socie-
dad histórica. Por tanto, el impacto de las TIC en ambas es superior si cabe que en otros ámbi-
tos sociales. El problema, no es si ambas pierden peso o importancia frente a las nuevas for-
mas de transmitir, recuperar y acceder a la información; lo importante es ver cómo se están
posicionando ambas ante las tra n s fo rmaciones y facilidades que las nu evas tecnologías cre a n .
Hoy hay más motivos que nunca para defender la idea de la Biblioteca como servicio públi-
co de acceso a la info rmación. Las Bibl i o t e c a s , mejor que otras instituciones, pueden y deb e n
j u gar ese papel en los próximos años y como bien indica en su I n fo rme al Pa rlamento el
D e fensor del Pueblo A n d a l u z ( 2 0 0 0 : 3 2 4 ) , la posibilidad de acceder a estas nu evas herra m i e n t a s
desde las bibliotecas municipales marcará la diferencia entre modernidad y subdesarrollo.
En cuanto a la Lectura se refiere, lejos de aproximarnos al Apocalipsis que en palabras de
Umberto Eco ven algunos, las TIC están abriendo nuevas aplicaciones y facilidades que ayu-
dan a transmitir mayor cantidad de texto disminuyendo considerablemente el tiempo necesa-
rio para ello. A su ve z , la palab ra impresa se integra cada vez más en un lenguaje donde irru m-
pe lo icónico, p e ro donde ésta, lejos de perder import a n c i a , se potencia. En esa integración mu l-
timedia que maneja la info rmación electrónica a través de Intern e t , nacen nu evas vías que
auguran todavía una larga vida del lenguaje escrito.
Por ello nuestro trabajo trata de rastrear, a través de los artículos de prensa, cómo estas
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transformaciones sociales están afectando a la Biblioteca y a la Lectura; o si por el contrario,
t o d avía perd u ran los viejos sentidos y significados acerca de ellas. Intentamos conocer en
d e fi n i t iva si todavía hablar en los medios de comunicación social de Bibliotecas signifi c a
hacerlo en términos de inauguración de edificios, de apertura a la sociedad con propuestas de
actividades, de un lugar donde se depositan libros o de centros que facilitan el acceso a esa
sociedad red que ahora empieza a configurarse. El lugar que ocupa el libro y la lectura en la
sociedad actual constituye el otro foco de nuestra atención. 
Por qué estudiar la percepción social a través de la prensa
Toda sociedad mantiene una estre cha relación e influencia mutua con sus sistemas de
p ro d u c c i ó n , c o municación y conocimiento1, sean estos cueles sean: h abl a , lenguaje escri t o ,
t e l ev i s i ó n , e t c. Hoy los llamados medios de comunicación son el vehículo principal de la
p roducción y comunicación social. Ellos contri bu yen poderosamente a construir una deter-
minada visión de la realidad social y, a su ve z , son influidos y modelados en su fo rma de
seleccionar y presentar los contenidos por los gustos, va l o re s , p ri o ridades que la sociedad
sostiene y que estos medios han difundido y ayudado a consolidar. Como señala Mart í n
( 1 9 9 3 : 35) la comunicación social provee a la comunidad de re l atos en los que propone una
d e t e rminada interp retación del entorno y de lo que en el sucede; pero a su vez y esto no es
menos import a n t e, p a ra los medios de comunicación social la info rmación tiene un va l o r
económico de merc a d o , d eben por tanto seleccionar aquellos contenidos y sentidos que ten-
drán éxito en su audiencia.
En otras palabras, en los medios se refleja la percepción social más extendida, difundida
y aceptada entre los sujetos de esa sociedad concreta, cerrándose así el mito narcotizante de
Narciso del que habla McLuham (1996:61-76), ya que al igual que ocurre con el mito griego
de Narciso, enamorado de su imagen en el agua, nosotros quedamos encantados en el reflejo
de la realidad social que los medios nos devuelven y al que, inevitablemente, contribuimos a
crear. 
La razón de que los medios nos dev u e l van la perc epción social que tenemos de nu e s t ra re a-
lidad fue explicada con gran clarividencia por Echeverría (1994: 63-80), al demostrar cómo
se convierte el tiempo de ocio del espectador en tiempo productivo. Cada sujeto contribuye
de fo rma infinitesimal a crear el valor producto económico que interesa a los medios de comu-
nicación, esa nueva materia prima el telesegundo de consumo por alguien de la audiencia es
lo que hace rentable el medio. El valor de los contenidos no está en la información per se de
los mismos (su calidad, veracidad o valor artístico), sino en su valor de audiencia, en la acep-
tación y coincidencia con los gustos y preferencias que aquélla tenga. De ahí que los medios
finalmente hagan como el agua con Narciso y nos re flejen una imagen de nosotros mimos, u n a
imagen de la que terminaremos enamorados aunque ignoramos que es la propia. En este sen-
1 Harry Pröss en el prólogo al libro de Martín (1996) sugiere un paralelismo entre los grandes imperios históricos y
los medios de comunicación y difusión que han sostenido. Así, la litografía y la rotativa utilizada por  primera vez en el
Times londinense es al imperio y hegemonía británica; lo que el cine de Hollywood es actualmente a la de EE.UU.
tido, no cabe escandalizarse de la proliferación y difusión de algunos programas y conteni-
dos televisivos; más bien cabría que preguntarse de qué audiencia hablamos y que papel jue-
gan los medios en ellos, puesto que ambos mantienen unas relaciones reciprocas y estrechas.
Este fenómeno reflejo que de la realidad social dan los medios de comunicación en nues-
tra sociedad, justifica plenamente nuestro estudio de la percepción social de la Biblioteca, a
través precisamente de los contenidos que aparecen en ella. Aunque el alcance y difusión de
la prensa escrita -en nu e s t ro caso además, c o n c retado el estudio de un diario regional- no
alcanza el nivel de la telev i s i ó n , nos permite sin embargo , conocer cual es la perc epción social
que sobre la biblioteca y la lectura mantiene no ya la prensa, sino la sociedad misma.
En los medios se plasma y re fleja aquella imagen acerca de la realidad que esta constru ye
y socialmente desea ve r. Precisamente porque los medios de comunicación social no sólo con-
t ri bu yen a la construcción social de la re a l i d a d, sino que además, re flejan y dev u e l ven a la
sociedad su propia constru c c i ó n , es posible el estudio de la perc epción social a través de ellos.
1. Fuentes y su metodología
El objetivo de este trabajo es desvelar la perc epción social de la biblioteca y la lectura .
Para ello acudimos a la imagen que de ésta aparece reflejada en los artículos de prensa publi-
cados a lo largo del año 2000 en el diario regional “La Verdad”. La elección de este medio
viene justificada por ser el de mayor difusión y tirada en el Sureste español según la OJD,
manteniendo tres ediciones, una en la Región de Murcia y otras dos en las provincias de
Albacete y Alicante.
N u e s t ras conclusiones por tanto, no pretenden ser ge n e ra l i z ables a todos los medios ni
contener de forma exacta y con representatividad estadística la opinión social acerca de las
b i bliotecas. Nuestra finalidad es descubri r, m e rced a esas relaciones re c i p rocas entre sociedad
y medios de comunicación que acabamos de señalar, qué imagen social se tiene de la Bibl i o t e c a
y la Lectura a través del análisis de contenido de un año de prensa. Buscamos los sentidos y
s i g n i ficados otorgados a estos elementos en las noticias y cómo son contextualizados en la
construcción social de la realidad que los mass-media realizan. 
Hemos partido de aquellos artículos aparecidos en el transcurso del año 2000 en el dia-
rio, en cuyos contenidos se hablaba de la Biblioteca o la Lectura, pero nuestros datos de par-
tida no se ajustaron solamente éstos, sino que ab rimos el campo de estudio a otros temas estre-
chamente relacionados como el libro y los archivos. 
En esta selección inicial de noticias, se re c u rrió a la búsqueda electrónica en la base de dat o s
del diario La Ve rd a d en torno a los términos y sus derivados re fe ridos a: B i bl i o t e c a ,l i b ro ,l e c-
t u ra ,A rch ivo y Documento. El procedimiento de búsqueda inicial tanto por la fo rma como por
el ámbito realizado (utilizamos como cri t e rio de búsqueda el que la raíz de estos térm i n o s
apareciese en cualquier parte del archivo, con independencia de que formase parte del titular
o del cuerpo de la noticia), nos daba un número de noticias que sobrepasaba las 6000 y ape-
nas una de cada diez trat aba realmente de nu e s t ro objeto de estudio. A s í , nos ap a recían las
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p a l ab ras a rch ivo y l e c t u ra en nu m e rosas noticias de tipo judicial tal como: “Se arch iva el
caso del robo....”, “Leída la sentencia...”. Igual ocurría con otras como el libro cuyo resulta-
do eran noticias muy alejadas de nuestro interés tales como: “Los partidos políticos discuten
el libro blanco sobre el ag u a . . .” , “ Fa l s e aban el libro de cuentas...” , e t c. Por todo ello, re s-
tringimos nuestro campo de búsqueda a aquellas noticias donde estos términos figurasen en
su titular, de este modo nuestro resultado se acercó a las 497 noticias finales cuyo contenido
e s t aba directamente relacionado con las bibl i o t e c a s , la lectura , el libro , los arch ivos y los docu-
mentos que han sido nuestro campo de estudio. Una vez copiados los archivos informáticos
de los textos íntegros de estas noticias (titular, entradillas y texto), hemos realizado un análi-
sis de contenido con la utilización del programa Win-max.
El Análisis de contenido 
A lo largo de la traye c t o ria de esta metodología de inve s t i ga c i ó n , nacida a principios del siglo
XX en Estados Unidos precisamente con estudios sobre mat e rial esencialmente peri o d í s t i c o
(Stone y Dunphy (1966), han sido muy dive rsas las técnicas y procedimientos que ha ab a rc a-
d o , p e ro escasa su sistematización. Hasta hace dos décadas el Análisis de Contenido era más
bien descri p t ivo ,m a rcado por un cierto objetiv i s m o , c u yos fundamento no era otro que la seg u-
ridad pro p o rcionada por las frecuencias de las cat egorías (fragmentos de texto que tienen un
mismo sentido, t e m á t i c a , e t c.) encontradas en los textos. A s í , desde que Berelson (1952), l o
d e fi n i e ra como: “una técnica de inve s t i gación para la descripción objetiva , sistemática y cuan -
t i t at iva del contenido manifiesto de la comu n i c a c i ó n ” el denominador común en los A n á l i s i s
de Contenido ha sido la cuantificación de ciertos ra s go s , t é rminos o sentidos ex p resados en los
t extos estudiados. Más recientemente y una vez superado ese objetivismo cuantitat ivo , el inte-
rés del análisis no ha sido tanto el contenido manifiesto de los tex t o s , sino el lat e n t e. Pa ra
K ri p p e n d o r ff (1980), “El análisis de contenido es una técnica de inve s t i gación que se utiliza
p a ra hacer infe rencias rep ro d u c i bles y válidas de los datos al contexto de los mismos”. E s
d e c i r, la finalidad de esta técnica no sólo es descri p t iva del contenido de la comunicación ex p re-
sada en el texto; además, d ebe permitir el hacer infe rencias sobre el mensaje o los sujetos emi-
s o res y re c ep t o res presentes en la comu n i c a c i ó n , sean estos individuales o colectivos. Otro
aspecto que es necesario desvelar en el Análisis de Contenido es el denominado por Kri p p e n d o r ff
( 1 9 8 0 ) , e s t ru c t u ra concep t u a l, entendida como el conjunto de conceptos interrelacionados que
ap a recen en los datos y que utiliza el inve s t i gador para guiar su trab a j o .
El Análisis de contenido que ab o rdamos comprende esa triple ve rt i e n t e :d e s c ri p t iva , e s t ru c-
tural-relacional e inferencial. Desde la primera, hemos segmentado los textos construyendo
categorías cuyas frecuencias y resultados se exponen más adelante; para el segundo aspecto,
se ha utilizado la combinación de lógica boleana y análisis estratégico que incluye el progra-
ma Win-max estudiando la relación entre los dife rentes códigos y la búsqueda en ellos de
algunos términos y significados. Finalmente, el estudio de todo lo anterior y su relación con
las variables contextuales o textuales justifica las inferencias que realizamos.
Variables contextuales del análisis:
Para definir el contexto de cada noticia, considerada como unidad de registro en nuestro
e s t u d i o , se defi n i e ron cinco va ri abl e s : Fe ch a , S e c c i ó n , R e d a c c i ó n , Sujeto de la noticia y
Temática de la misma. Las tres pri m e ras pueden ser consideradas como ex t rat ex t u a l e s , e s
decir, sitúan los contenidos de la noticia por características ajenas al texto mismo; por el con-
trario las dos últimas, ubican los textos en el contexto general de la noticia tanto por su tema
principal, como por el sujeto protagonista de la misma.
Son precisamente estas variables contextuales las que permiten abordar con mayor preci-
sión el análisis inferencial. Como indica Krippendorff (1997:38) “En todo análisis de conte -
nido la tarea consiste en formular inferencias, a partir de los datos, en relación a algunos
aspectos de su contexto...”. La inferencia no busca el qué o el cómo de los textos; sino el por
qué se dice qué y para ello es necesario conocer el contexto donde se producen esas comuni-
caciones. Qué duda cabe que los sentidos y significados de lo que se dice acerca de la biblio-
teca o la lectura no serán idénticos si el sujeto de la misma es la A d m i n i s t ración públ i c a
( C o n s e j e r í a , Ay u n t a m i e n t o ,e t c. ) , una asociación de estudiantes o un grupo editorial. Ta m p o c o
aporta una comprensión del objeto de nuestro estudio una frecuencia alta de las denuncias o
el libro si estas no son contextualizadas en los hechos temporales que ocurren en ese momen-
to, la polémica sobre los libros de texto o la celebración de numerosas ferias del libro.
La variable contextual Fecha recoge el día de la publicación de esa noticia; mientras que
la Sección nos identifica el ap a rtado del periódico en el que ap a rece editada: R egi ó n ,C u l t u ra ,
L o c a l , O p i n i ó n , S o c i e d a d, N a c i o n a l , I n t e rn a c i o n a l , D ep o rtes y Última hora . La va ri abl e
Redacción especifica la edición y provincia del periódico “La Ve rd a d ” al que pert e n e c e :
Albacete, Alicante, Murcia o bien a las páginas que se publican en común.
Pa ra la cl a s i ficación de las noticias según el Sujeto, hemos empleado las siguientes cat ego r í a s :
l Bibliotecas: Cuando el sujeto causante de la noticia era una biblioteca como institu-
c i ó n ,i n d ependientemente de que su ámbito sea el nacional, p rovincial local o una sim-
ple sala de lectura.
l Archivos: Incluye tanto archivos institucionales (Iglesias, Ayuntamientos, etc), como
particulares.
l Legislación: Lo noticiable es consecuencia de Planes regionales, convenios o acuer-
dos sobre bibliotecas o archivos. 
l A d m i n i s t ra c i o n e s : El sujeto es la institución ge n é rica (Sonsejería, Ay u n t a m i e n t o ,e t c. ) ,
o su rep resentante (pre s i d e n t e, D i rector regi o n a l , c o n c e j a l , e t c. ) , tanto nacional, regi o-
nal o local.
l O t ros Orga n i s m o s : Se re fi e re a aquellas organizaciones institucionalizadas que no
son Administración directa del Estado, Universidades, Iglesia, Patronato, etc.
l El libro: El agente de la noticia es el libro en cualquiera de sus soportes CD, Internet
o papel. Se incluyen en esta categoría también las revistas.
l Personajes: Cuando el sujeto de la noticia es un autor o persona con nombres y ape-
llidos. Se excluyen aquellos que lo sean en calidad de una asociación, administración
u organismo que se clasificarían en esas categorías.
l Jornadas: El origen de la noticia es un seminario, congreso o encuentro de profesio-
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nales relacionados con los Archivos, Bibliotecas o el mundo del libro.
l E m p resas y A s o c i a c i o n e s: Si el sujeto de la noticia es una empresa o colectivo que ap a-
rece con su nombres específico: la editorial tal, o la librería cual.
l Grupos en general: Grupos de personas no especificadas: los padres de alumnos,los
lectores de la región, la localidad, los vecinos, etc. 
l G rupos pro fe s i o n a l e s : Se re fi e re a pro fesionales ligados al mundo del libro cuan-
do se nombran de fo rma ge n é ri c a : l i b re ro s , a rch ive ro s , b i bl i o t e c a ri o s , e d i t o re s , e t c.
Si se trata de una Asociación especifica de libre ros se incl u ye en E m p resas y
A s o c i a c i o n e s .
l Otros: Agrupa sujetos que no estaban recogidos en las restantes categorías y de difí-
cil concre c i ó n : el título de un poema, a c t ividades no relacionadas con el objeto de
estudio, etc.
Para la clasificación de la variable Temática recurrimos a las tipologías ya utilizadas en
o t ros estudios similares -Campos y Cid (1994); Mañas y otros (2000) y Gómez, Gómez y
Lluch (1997)-, lo que nos permite poder comparar nuestros resultados y contribuye a la cons-
trucción de una serie temporal que sobre el tema pueda continuarse en el futuro. De ahí que
con alguna ligera modificación para incluir alguna nueva categoría, en síntesis aparecen las
recogidas en esos estudios:
l Bibliotecas: El tema es la biblioteca en general. En algún caso se tratan varios temas
de forma parcial como el edificio, sus actividades y servicios.
l A rch ivo: Tratan de algún arch ivo de fo rma ge n e ral al igual que en el caso de las bibl i o-
tecas
l Edificios: El hecho que recoge la noticia está referido a la ampliación, remodelación
traslado o nuevo proyecto de edificio para la biblioteca o archivo.
l S e rv i c i o s : Se re c ogen aquellas actividades que prestan al usuario o afectan a estos:
h o ra ri o s , nu evos mat e riales de préstamo (música-vídeo), s e rvicios a domicilio, e t c. Se
excluyen aquellos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación como accesos a Internet, página Web de la biblioteca, etc. que están recogi-
dos en Digital.
l D i gi t a l : La noticia ve rsa sobre la digitalización de libro s , d o c u m e n t o s , c o n exión y
acceso Internet, red informática de Bibliotecas, etc.
l Libro: Se clasifican aquellas noticias referidas al libro o a su mundo, salvo activida-
des: edición,presentación de un libro o colección determinada,contenido de un libro,
ventas, etc. 
l Actividades y eventos: Cuando el tema son actividades relacionadas con la bibliote-
ca, el libro y la lectura tales como: Ferias del libro, libro-fórum, proyecciones, cuen-
tacuentos, actividades de animación a la lectura, exposiciones, concursos, etc.
l Profesionales: Se da cuenta de actividades relacionadas con el mundo profesional de
la Bibl i o t e c a , el A rch ivo o la edición, c o m o :e n c u e n t ros de editore s , c u rso para bibl i o-
tecarios o mejora de sus condiciones laborales.
l Colecciones: Incluye aquellas noticias que dan cuenta de la adquisición, inversión en
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fondos y donaciones a bibliotecas y archivos de libros, guías, documentos, etc. 
l Denuncias, críticas: El tema de éstas noticias es la crítica o denuncia del funciona-
miento, actividades o contenidos referidos a la biblioteca, archivos o el libro.
l Entrevistas: La redacción del texto se desarrolla bajo la forma de entrevista a escri-
tores, bibliotecarios, editores, etc.
l Otros temas: Resto de temáticas
2. Resultados
a) Análisis descriptivo de las variables contextuales
Una primera aproximación a los significados que tienen nuestros objetos de estudio nos
la brinda el mero análisis descriptivo de las frecuencias encontradas en las variables contex-
t u a l e s , tanto por la distri bución de frecuencias de la va ri able Temática y como por la del Sujeto
de las noticias. La Tabla 1 nos muestra el reparto por temática de cada una de las 497 noticias
que forman nuestra base de estudio, éstas ocupan una extensión total de 13.874 líneas de 80
caracteres cada una. Se han calculado los porcentajes tanto sobre el número de veces que es
el tema central de la noticia (columna tercera), como sobre el espacio literal que ocupa.
T.1.- Tema de la noticia2
Noticias % L. Texto %
Libro 184 37,0 4793 34,5
Actividades 101 20,3 2568 18,5
Denuncias, Críticas 53 10,7 1626 11,7
Edificios 34 6,8 837 6,0
Digital 25 5,0 741 5,3
Lectura 21 4,2 694 5,0
Colecciones 14 2,8 347 2,5
Profesionales 13 2,6 258 1,9
Servicios 13 2,6 404 2,9
Biblioteca 12 2,4 479 3,4
Archivo 10 2,0 263 1,9
Otros 9 1,8 265 1,9
Entrevista 8 1,6 602 4,3
Total general 497 100 13874 100
En el diario La Verdad es el tema libro quien centra la atención preferente a lo largo del
2 Todas las tablas son de elaboración propia a partir de las noticias de la muestra.
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año 2000. Constituye el tema de la noticia en 184 ocasiones que suponen el 37% del total de
nuestra muestra y, un 34,5%, si nos referimos a su extensión textual3. Le siguen en importan-
cia los temas de las actividades, denuncias o críticas, edificios, digital, etc.
Todavía hoy se puede afirmar que tanto la lectura como la biblioteca aparecen presentes
en el contexto ge n e ral del libro , tal y como mu e s t ra ésta distri bución que cl a s i fica nu e s t ro uni-
verso de noticias por la temática tratada en ellas. Las actividades, (muchas de ellas promovi-
das por iniciativa de las Bibliotecas) ocupan un segundo lugar tanto por número de noticias
como por la extensión textual de éstas, lo que parece indicar que las fe ri a s ,p re s e n t a c i o n e s ,a c t i-
vidades de animación, actos culturales son ejes centrales alrededor de los cuales girarán las
noticias sobre el Libro, la Lectura y la Biblioteca. 
El tercer lugar de nu e s t ra tabla lo ocupan las críticas o denuncias en torno al libro , la bibl i o-
teca o la lectura, aunque después veremos que esta temática aparece sobredimensionada por
acontecimientos concretos que suceden a lo largo del año 2000, como el debate sobre la gra-
tuidad de los libros de texto. Dicho debate, dio pie a numerosos artículos de prensa que apa-
recen seleccionados en nuestra muestra.
En otros estudios sobre la imagen de la Biblioteca en la prensa realizados hasta mediados
de los nove n t a , e n t re ellos el de García Pérez (1996), se ponía de manifiesto cómo en esos
años el tema central de la noticia era la creación, proyección o apertura de nuevos edificios
donde ubicarlas. Ahora, unos años después, la expansión de la red de bibliotecas parece con-
solidada y aunque la apertura y ampliación de éstas sigue siendo uno los temas recurrentes
(ocupa el cuarto lugar con el 6,8% de los casos), a los que prestan atención de las noticias; sin
embargo, las actividades tienen mayor peso. 
En quinto lugar aparece el impacto de las TIC bajo la categoría que hemos denominado
D i gital y es seguido muy de cerca por la lectura. El resto de los temas: c o l e c c i o n e s , p ro fe-
s i o n a l e s ,s e rv i c i o s ,b i bl i o t e c a ,a rch ivo y otros tienen una presencia menor como mu e s t ra nu e s-
tra tabla.
Atendiendo al sujeto principal en cada una de las noticias, la Tabla T.2 recoge los resul-
tados y porcentajes tanto por su frecuencia como por la extensión de sus textos. 
Las personas concretas son el sujeto de la cuarta parte de las noticias (el 23,5% o el 23,9%
según nos refiramos a la frecuencia o extensión de éstas). Este dato es congruente con el pri-
mer puesto que por temática ocupaba el libro, ya que son sus autores el sujeto principal de la
noticia. Continúan en importancia el libro y la biblioteca ambas prácticamente con igual peso
en el conjunto de las noticias 16,3%.
La A d m i n i s t ración p ú blica (nacional, regional o local), es el sujeto de la noticia en algo
más de uno de cada diez art í c u l o s , le siguen las empresas con nombre propio (por lo ge n e ra l
grupos editoriales). Esta preeminencia de la A d m i n i s t ra c i ó n , mu e s t ra el carácter dep e n d i e n t e
de las bibliotecas en cuanto a la at e n c i ó n ,s u bvención y mantenimiento de las mismas. Al mismo
3 Porcentaje en líneas de 80 caracteres en relación a la extensión total de todas las noticias que se refieren al libro,
biblioteca, documentos, lectura y Archivos
t i e m p o , la escasa presencia un 2,6%, que como sujeto de la noticia tienen O t ros orga n i s m o s e
instituciones (unive rs i d a d e s , c o l egi o s , I n s t i t u t o s , e m p re s a s , e t c. ) , denota el papel secundari o
que juegan en el tema de las bibliotecas y la lectura frente a la A d m i n i s t ración pública. 
Tras la A d m i n i s t ra c i ó n , las E m p resas y Asociaciones con nombre pro p i o son quienes ocu-
pan el quinto lugar en importancia al protagonizar un 11,9% de las noticias referidas a nues-
tro objeto de atención. 
T.2.- Sujeto de la noticia
Noticias % L. Texto %
Personajes 117 23,5 3319 23,9
Biblioteca 81 16,3 2324 16,8
Libro 81 16,3 2370 17,1
Administración 65 13,1 1960 14,1
Empresas y Asociaciones 59 11,9 1444 10,4
Grupos en general 30 6,0 737 5,3
Grupos profesionales 24 4,8 776 5,6
Jornadas 13 2,6 302 2,2
Otros organismos 13 2,6 322 2,3
Archivo 10 2,0 238 1,7
Otros sujetos 3 0,6 63 0,5
Legislación 1 0,2 19 0,1
Total general 497 100 13874 100
Siguiendo en orden descendente de pro t agonismo son los G rupos en ge n e ra l ( ve c i n o s ,
e s t u d i a n t e s , e t c. ) , quienes ocupan el sexto lugar con el 7,8% de las noticias. Menor impor-
tancia tiene la categoría Grupos Profesionales (Libreros, escritores o editores de forma gené-
rica) con el 4,8%. Las Jornadas profesionales, actividades o actos realizados por biblioteca-
ri o s ,a rch ive ro s , l i b re ro s , etc ocupan un séptimo lugar con el 2,6% de las noticias. Fi n a l m e n t e,
el Archivo es en escasas ocasiones el sujeto de los artículos y sólo en 10 ocasiones nos apa-
rece como tal lo que supone el 2%.
b) Análisis descriptivo de las variables extratextuales
Se han considerado variables contextuales la edición provincial del diario La Verdad, la
fecha de su publicación y la sección periodística en la que aparecía publicada. Según su edi-
ción provincial la noticias podrían ap a recen en una de las cuat ro cat egorías siguientes:A l b a c e t e,
A l i c a n t e, M u rc i a , o en Común si ap a recía en las páginas comunes a todas ellas. La edición de
Albacete cuenta con la mayor frecuencia de noticias sobre nuestro tema de estudio,supone el
36,8% de los regi s t ros y el 42,4% de la extensión de sus tex t o s , s eguida de Murcia con el
32,6% y 29,2% respectivamente. Por el contrario, es en la edición alicantina donde los artí-
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culos sobre el mundo de las bibliotecas y el libro tiene menor presencia. Finalmente, en las
paginas comunes a las tres ediciones sólo aparecen estos temas en el 10,3% de las noticias
encontradas. La siguiente Tabla T.3, nos muestra tanto las frecuencias como la extensión del
texto de estas noticias, así como sus correspondientes porcentajes.
Por fecha de publicación las noticias referidas a nuestro tema de estudio siguen el ciclo
hábil del curso docente, de tal fo rma que en octubre con el comienzo del nu evo curs o , a u m e n-
ta el número de éstas con respecto a los meses de verano. Por otra parte, es en los meses de
Abril y Mayo cuando con mayor frecuencia aparecen noticias sobre la biblioteca y el libro,
ya que corresponden a las fechas en las que se celebran los actos con motivo del día del libro
(23 de A b ril) o las fe rias del libro (por lo ge n e ral las más importantes se desarrollan en Mayo ) .
T.3.- Noticias por su edición provincial
Noticias % L. Texto %
Albacete 183 36,8 5875,8 42,4
Murcia 162 32,6 4053,7 29,2
Alicante 101 20,3 2592,9 18,7
Conjunta 51 10,3 1351,8 9,7
Total general 497 100 13874,2 100
El gráfico G.1 nos muestra la evolución que siguen las frecuencias mensuales de noticias
correspondientes a las tres ediciones provinciales, observándose que la única excepción a lo
comentado corresponde a los meses de verano para la Edición de Murcia, ya que en este caso
hay un mayor número de noticias respecto del resto de las ediciones provinciales.
Gráfico G.1
Atendiendo a la sección del diario La Verdad en la que se inserta la noticia hay que seña-
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lar que es el carácter regional o provincial de este diario el que impone su propia lógica; de
esta forma, son las secciones de Local y Regional donde con mayor frecuencia van aparecer
los textos de nu e s t ro estudio. La tabla T.4 da cuenta de cómo algo más de una de cada tres noti-
cias encontradas ap a rece en la sección de Local, m i e n t ras que las dos restantes ap a recen rep a r-
tidas en su mayor parte entre las secciones de Regional y Cultura. El resto de secciones reco-
gen el 5,2% de las noticias; pero un 3,6% de éstas pertenece a la sección opinión, por lo ge n e-
ral bajo la forma de cartas al director.
T.4.- Noticias por sección de publicación
Noticias % L. Texto %
Local 171 34,4 5091,5 36,7
Regional 139 28,0 3154,7 22,7
Cultura 128 25,8 3831,9 27,6
Sociedad 33 6,6 771,0 5,6
Opinión 18 3,6 821,7 5,9
Deporte 3 0,6 77,7 0,6
Nacional 2 0,4 45,2 0,3
Internacional 2 0,4 26,0 0,2
Última 1 0,2 54,7 0,4
Total general 497 100 13874,2 100,0
Por tanto, cabe afirmar que es en el ámbito local donde se originan la mayoría de las noti-
cias que tratan sobre los temas objeto del presente estudio, seguido de cerca por el regional y
la sección referida a Cultura.
c) Análisis descriptivo por categorías
Aunque las variables contextuales Tema y Sujeto permiten una primera aproximación al
contenido y significado de los textos seleccionados, los sentidos expresados en ellos son por
lo ge n e ral complejos y plura l e s , por lo que en una misma noticia ap a recen va rios de estos. De
ahí, que el análisis de contenido pase necesariamente por la fragmentación de los textos en
párrafos que recogen los diferentes sentidos expresados y que denominamos categorías sien-
do etiquetados bajo un código que los identifica. 
En el análisis de contenido para la categorización de nuestros textos hemos utilizado los
siguientes códigos:
l Actividades: En estos textos se habla de actividades relacionadas con el libro y la lec-
tura o tienen el carácter de divulgar y difundir la actividad de las bibliotecas y archi-
vos. Estas actividades han sido a su vez clasificadas según su tipo en:
o Animación difusión: Son actividades que se definen así, aunque en ocasiones
consisten en jornadas donde se hace más de una actividad concreta de las que
se definen a continuación.
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o Apertura/Aniversario: Aquellas cuyo origen se debe a tal efemérides.
o Conciertos: Actuaciones de grupos o cantantes.
o Conferencias: Desarrolladas por autores o personajes del mundo de la ciencia
o las artes.
o Cursos: Actividades de iniciación en el manejo de ordenadores, documentos,
bibliografía, etc.
o Exposiciones: Comprende todo tipo de exposiciones, desde pintura , fotogra-
fía, trabajos de un concurso, etc. hasta fondos bibliográficos o documentales
de la biblioteca o el archivo.
o Ferias: Agrupa aquellos textos que describen o se refieren a las ferias, funda-
mentalmente del libro.
o fórum/Coloquios: Se refiere a actividades donde cualquier tema es tratado por
varios invitados bajo la forma de mesa redonda, coloquios, fórum, etc.
o O t ra s : Se codifican en este grupo actividades de difícil cl a s i ficación en cualquier
otro código de la presente clasificación.
o Premios/Concursos: Estos textos describen certámenes y concursos de todo
tipo, dibujo, cuentos, poesía, etc.
o Proye c c i o n e s : C i clos y proyecciones de películas, a u d i ovisuales o diap o s i t iva s.
o Representaciones: Cuentacuentos, dramatizaciones, lecturas de libros, etc.
o Sede: Incluye aquellas descripciones en las que la biblioteca es simplemente
el lugar donde otros organismos o entidades realizan la actividad.
o Tertulias/Veladas: Actividades de participación múltiple; pero a diferencia de
los clasificados en fórum/Coloquios, estos se celebran con cierta periodicidad
(semanal, mensual o anual) a veces con motivos de premios poéticos o litera-
rios.
l Anécdotas/Guinness : El libro o la lectura ap a rece en estos fragmentos de texto de
fo rma anecdótica, como realizar una hazaña o tarea para ap a recer en el libro Guinness
de los records.
l Autor/Personaje: Se habla del autor, el personaje de una novela o una persona rele-
vante en torno a la literatura o el libro.
l Colecciones: Esta categoría recoge todo lo referido a la ampliación de fondos biblio-
gráficos y documentales. Incluye también los musicales o audiovisuales así como las
noticias referidas a su catalogación y difusión a través de guías. Se ha clasificado en:
o C at a l oga c i ó n : Sus textos dan cuenta del regi s t ro , cl a s i ficación o confección de
una guía sobre los fondos bibliográficos o documentales existentes en la ins-
titución. 
o C D - M u s i c a l e s : Trata de la dotación de fondos musicales en las bibl i o t e c a s
mediante la adquisición de colecciones por estilos o autores de CD.
o Fondos bibliográficos o documentales: Dan cuenta de la adquisición o dona-
ción de nuevos fondos bibliográficos y documentales. En ocasiones son noti-
cias referidas a futuras inversiones o presupuestos destinados a tal fin.
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l Contenido: Las categorías recogidas en este código agrupan los fragmentos de texto
que describen el contenido de un acto o del libro del que se habla. Se ha subdividido
por temas en:
o A rt e : Los contenidos se re fi e ren a cualquier manifestación art í s t i c a , p i n t u ra ,
fotografía, etc.
o C i e n c i a / E n s ayo : L i b ros o confe rencias de contenido científico en cualquier
disciplina.
o E c o s / S o c i e d a d / A c t u a l i d a d : Acontecimientos cercanos en el tiempo y que narra n
acontecimientos muy conocidos o de personajes famosos a nivel local.
o Literatura/Crítica literaria:
o Local: En esta categoría entra cualquier tipo de contenido que tenga su origen
o este referido fundamentalmente a una localidad o comarca, incluso en casos
donde el tema sea científico o literario (arqueología local o cuentos populares
de la localidad).
o Otros: Abarca contenidos no contemplados en nuestra anterior tipología.
l Críticas/Quejas: El sentido de los textos aquí clasificados es la queja o crítica sobre
cualquier aspecto de la bibl i o t e c a , a rch ivo , l i b ro y lectura. Se ha subdividido de la
siguiente forma:
o Apertura, cierre o traslado: Fundamentalmente se refieren a cambios de ubi-
cación de servicios bibliotecarios.
o Deficiencias del servicio: Comprende un amplio abanico de quejas cuyas cau-
sas van desde el horario de apertura o cierre, la escasa actualización de fondo,
las condiciones ambientales del recinto (calefa c c i ó n ,e t c. ) , escasez de pers o n a l
especializado.
o Derechos de autor: Se debate o critica la regulación de los derechos de autor
por el uso de fotocopias, de libros digitalizados en la red, etc.
o Escaso uso del libro : El sentido de estos textos es la denuncia del ab a n d o n o
generalizado al que la sociedad condena la lectura o el uso de los libros.
o Falsedad de contenidos: Tratan sobre polémicas entre autores o afectados por
la edición de libros cuyos contenidos son denunciados como falsos.
o Gratuidad/Libros de texto: Bajo esta categoría se han codificado aquellos tex-
tos que han mantenido el deb ate periodístico en torno a la gratuidad de los
libros de textos en la educación obligatoria, así como su distribución y venta.
o R o b o / D e s t ru c c i ó n : Se narra el robo o destrucción por acción vandálica a libre-
rías, colegios o bibliotecas.
o Otras de tipo general: Critican o denuncian hechos relacionados con el libro o
las bibliotecas pero de forma genérica o de difícil clasificación en la anterio-
res. 
l Digital: El tema de estos textos es el impacto de las TIC en el mundo de la bibliote-
ca, el archivo y el libro o la lectura. Hemos diferenciado dentro de esta categoría los
siguientes códigos:
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o Acceso de usuari o s : Trata de la ap e rt u ra o mejora en el acceso para que los
usuarios de bibliotecas o lectores individuales puedan conectarse a Internet o
manejar sus recursos.
o Conexión a red e Informatización: Se incluyen aquí cuando el hecho que ori-
gina la narración es la interc o n exión entre bibliotecas o la info rm atización para
el manejo y administración de la biblioteca o el archivo.
o Difusión Intern e t : P rincipalmente estos textos dan cuenta de la creación de
p á ginas Web de bibl i o t e c a s . También se incl u yen actividades relacionadas con
el uso de la red por los usuarios y la difusión de sus fondos bibliográficos o
documentales en la red.
o Digitalización de textos: Se da cuenta de la digitalización de libros, documen-
tos o publicación de ellos a través de la red.
l E d i c i o n e s / Ve n t a s : Se habla de las ventas de libros editados, p royectos editori a l e s ,
futuras colecciones o publicaciones, etc. 
l Edificio: Aquí se clasifican los textos referidos a las instalaciones tanto sus aspectos
mobiliarios e inmobiliario. Atendiendo a una mayor especificidad hemos establecido
la siguiente subdivisión:
o Descripción de instalaciones: Como dice su nombre en los textos así codifi-
cados se describen las instalaciones presentes o futuras (cuando se trata de pro-
yectos de obras), dando cuenta de sus recintos, plazas disponibles, etc.
o E q u i p a m i e n t o s : R e c oge todo lo re fe rido a la dotación y mejora de mat e rial mobi-
l i a ri o , mesas arch iva d o re s , dotación de comunicaciones y administra c i ó n , e t c.
o Inversión: Dan noticia de la inversión prevista o el gasto realizado en mejoras
de locales o realización de nuevos centros.
o Nuevos locales: Se trata de apertura o ampliación de los recintos existentes en
nueva ubicación o incorporación de otros colindantes destinados a otros usos.
o Remodelación obras: Al contrario que los clasificados en el anterior apartado,
recoge la transformación y mejora de los recintos existentes.
l Fo rm at o : C o m p rende aquellas narraciones en las que se da cuenta del fo rm ato del
libro, el texto, formato del libro, tipo de papel, imágenes que contiene, etc.
l L e c t u ra / L e c t o re s : Tratan del número de lectores de una biblioteca o de una región. Po r
lo ge n e ral se basan en estadísticas anuales que hacen públicas las instituciones bibl i o-
tecarias. Incluye igualmente el ranking de lectura de los libros de actualidad.
l Libro de texto: Recogemos bajo este código todas las manifestaciones en torno a los
libros de texto que no forman parte de la polémica de su gratuidad.
o Donación libro s : A b a rca aquellos fragmentos en los que se da noticia de la
recogida, donación de libros de texto o lectura usados y cuyo destino son los
escolares de países subdesarrollados.
l Motivos: Hemos codificado aquí aquellas manifestaciones que el autor de un libro, o
el re s p o n s able de una activ i d a d, e t c. Cuenta para explicar o justificar la edición del
libro o propuesta de actividad. 
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l Pa rt i c i p a c i ó n : Al igual que el código L e c t u ra o Lectore s , bajo este ep í gra fe se han
codificado textos que dan cuenta del número de participantes en actividades o ferias
del libro. 
l Po l í t i c a s : Las decl a raciones de re s p o n s ables políticos, los planes de las dire c c i o n e s
regionales en torno al funcionamiento de Bibliotecas y Archivos, las medidas legisla-
tivas que regulan derechos de autor, etc., han sido codificadas en este código que a su
vez hemos dividido en:
o B i bl i o t e c a ri a s : Trata de medidas o planes de funcionamiento de las Bibl i o t e c a s .
o D o c u m e n t a l i s t a s : Al igual que el anterior pero su objeto son los A rch ivos y
documentos.
o Legislación: Medidas o planes de carácter general no específicas para biblio-
tecas o archivos.
l P resentación Edición: En estos textos se da cuenta de la presentación o edición de
nu evos libros. Por lo ge n e ra l , dan noticia del acto público en el cual es presentado el
l i b ro con la presencia de su autor o autores y la asistencia de algún personaje o auto-
ri d a d.
l Resto no clasificable: Se trata de párrafos o fragmentos de texto que aparecían en las
noticias seleccionadas y que no mantenían ninguna relación (tanto directa como indi-
recta) con la Biblioteca, el archivo y el libro o la lectura. Carecían por tanto de inte-
rés para el objetivo de nuestro estudio.
l S e rv i c i o s : Bajo esta cat egoría se han cl a s i ficado todos los textos que hablan de la mejo-
ra de los servicios prestados por Bibliotecas mediante los siguientes aspectos:
o Horarios: Cuentan la ampliación de servicios por aumento del horario o aper-
tura en días festivos.
o N u evas pre s t a c i o n e s : Se re fi e ren a nu evas prestaciones en las instituciones
bibliotecarias tales como: fonotecas, préstamo a domicilio, quioscos de pren-
sa, etc.
o Pe rsonal especializado: R e c oge los re fe ridos al personal especializado de bibl i o-
tecas o archivos.
l Titulares: Corresponde todos los textos que forma parte del titular de las noticias.
l Valor del libro y la lectura : En estos textos se habla del valor humano, i n t e l e c t u a l ,e t c. ,
que el libro o la lectura tienen. A su ve z , se han dife renciado otras dos cat ego r í a s :
o Aconsejar libros: Trata de las ventajas de aconsejar la lectura o el libro.
o El libro frente a la electrónica: Se destacan las virtudes del libro frente a los
medios tecnológicos actuales de difusión de la información o entretenimiento
(TV, audiovisual, juegos por ordenador, etc).
l Valor de la biblioteca: Sus textos expresan las ventajas y virtudes que se desprenden
del uso y disponibilidad de las bibliotecas.
Una primera descripción de la distribución de éstas categorías que acabamos de describir
la encontramos en la Tabla T.5. donde se muestra que el 50% del contenido textual de nues-
tras noticias se dedica a hablar de: Contenidos,Actividades, Presentación, Autores persona -
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jes y Críticas/Quejas.
T.5.- Categorías generales por frecuencia y extensión textual.
Casos4 % L. Texto %
Contenido 139 28,0 1567,5 11,3
Actividades 135 27,2 2034,6 14,7
Presentación 121 24,3 660,3 4,8
Autor/Personaje 103 20,7 823,5 5,9
Críticas/Quejas 65 13,1 1551,3 11,2
Edificio 59 11,9 791,2 5,7
Formato 51 10,3 231,2 1,7
Digital 49 9,9 670,5 4,8
Motivos 44 8,9 272,5 2,0
Libro de texto 28 5,6 751,3 5,4
Colecciones 27 5,4 292,5 2,1
Servicios 25 5,0 276,3 2,0
Lectura/Lectores 22 4,4 206,7 1,5
Valor del libro y la lectura 20 4,0 482,1 3,5
Participación 19 3,8 98,4 0,7
Políticas 13 2,6 203,8 1,5
Anécdotas/Guinness 11 2,2 179,8 1,3
Ediciones/Ventas 9 1,8 99,8 0,7
Valor de la Biblioteca 4 0,8 78,4 0,6
Titulares 497 100,0 1035,3 7,5
Resto no clasificable 119 23,9 1567,1 11,3
Total 497 100 13874,2 100
La cat egoría con mayor presencia en nu e s t ras noticias es la de C o n t e n i d o s , en ella se agru-
pan los fragmentos de texto en los que da cuenta de los temas tratados en algún libro. Esta cat e-
goría aparece en 139 casos y está presente en 135 noticias, lo que supone el 27% de las mis-
mas y el 11,3 % del texto total. 
La descripción de las subcategorías que comprende este código nos la muestra la Tabla
T.5.1 donde se muestran ordenadas por frecuencia los diferentes categorías. Es el tema Local
el contenido principal del que se ocupan los libros que ap a recen en las noticias estudiadas, e s t e
es el tema en al menos uno de cada dos libros de los que se habla en nuestras noticias (el 54%
de los casos y el 49,1% del texto). Le siguen en importancia los de temática L i t e ra ria o Crítica
4 Se trata del recuento de noticias donde está presente esa categoría, a veces ocurre que en cualquiera de ellas
aparecen dos o más fragmentos codificados en esa categoría. Por tanto, el número de fragmentos codificados puede
ser algo mayor del que aquí figura ya que se han eliminado las repeticiones con el fin de que los porcentajes tengan
sentido. 
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Literaria con el 20,9% y tras estos los que versan sobre Ecos de Sociedad o Actualidad que
suponen el 13,7%. 
T.5.1.- Contenidos. Subcategorías (por tipo de contenidos)
casos % L. Texto % % Global5
Local 75 48,7 769,3 49,1 5,5
Literatura/criítica literaria 29 18,8 367,9 23,5 2,7
Ecos/Sociedad/Actualidad 19 12,3 127,3 8,1 0,9
Ciencia/Ensayo 18 11,7 153,7 9,8 1,1
Arte 7 4,5 68,0 4,3 0,5
Otros 6 3,9 81,4 5,2 0,6
Total Contenido (139)6 154 100,0 13874,2 100 100,0
La fuerte presencia de esta categoría de Contenido Local en los libros de los que hablan
las noticias, se debe como mu e s t ran los siguientes ejemplos, a que tratan sobre aspectos loca-
les como costumbres populares, gastronomía, etc.
TEXTO: 28/01/2000. CÓDIGO: Contenido.Local 
[...editado por el ayuntamiento y la fundación La Caixa. La publicación se titula Comemos
en casa de la abuela. Gastronomía de Ceutí. Las recetas han sido elab o radas por las
monitoras y alumnas de la casa de oficios de la Mancomunidad de la Vega Media y un
grupo de socios del club.]
En algunas ocasiones son libros que recopilan recuerdos o acontecimientos locales como
sus fiestas:
TEXTO: 23/03/2000_86 .CÓDIGO: Contenido.Local 
[El libro recoge motivos de la Semana Santa desde 1950 hasta 1990. Antonio Moreno ha
recopilado y re c u p e rado algunos pregones que estaban en el olvido y que no fueron moti -
vo de acto cultural, sino a través de las ondas se dieron a conocer a toda España. Estos
pregones ya pueden ser leídos por todos los hellineros tras el gran trabajo realizado por
su autor.]
5 Calculado sobre el volumen total del texto de las noticias, medido en líneas de 80 caracteres. 
6 Número de noticias donde está presente al menos una subcategoría.
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Otras ocasiones, aún siendo libros de ciencia o historia el carácter local se encuentra cla-
ramente marcado y origina su presentación y que esta sea el hecho que recoge la noticia:
TEXTO: 04/05/2000_167. CÓDIGO: Contenido. Local 
[Durante el siglo XVI, ha comentado Carrilero, Albacete estaba gobernada por una oli -
garquía, labradores enriquecidos vivían de las rentas de las tierras de la villa. Apellidos
como los Cantos o los Munera tenían en su poder la mayoría de los cultivo s , ya que el con -
cejo carecía de nobleza. El poder estaba en manos de los terratenientes y ellos eran los
que recurrían a la mano justiciera del Rey. 
Ramón Carrilero ha descubierto claros indicios de que Albacete tuvo importantes movi -
mientos comu n a l e s , aunque ha aseg u rado que estos conflictos fueron borrados en la época
para que no quedasen pruebas de las revueltas.]
En la mayoría de los casos se observa que el hecho es noticiable no tanto por la presenta-
ción periodística del libro en sí, sino por su fuerte vinculación a la vida local o por destacar
o ensalzar algún ámbito o personaje de ésta.
La siguiente categoría general en importancia por frecuencia de aparición (27,2%) es la
de A c t iv i d a d e s, a pesar de que por su extensión en texto es la pri m e ra con el 14,2%. En la
Tabla T.5.2 hemos re c ogido la distri bución de las subcat egorías corre s p o n d i e n t e s , que las
muestra ordenadas por frecuencia y extensión textual. 
T.5.2.-Actividades. Subcategorías (por tipo de Actividades)
Casos % L. Texto % % Glob.
Representaciones 38 18,2 285,1 14,0 2,1
Ferias 30 14,4 349,2 17,2 2,5
Cursos 30 14,4 344,7 16,9 2,5
Animación difusión 30 14,4 332,4 16,3 2,4
Premios/Concursos 20 9,6 226,7 11,1 1,6
Exposiciones 16 7,7 109,6 5,4 0,8
Proyecciones 9 4,3 71,7 3,5 0,5
Conferencias 7 3,3 70,9 3,5 0,5
Sede 6 2,9 70,2 3,4 0,5
Apertura/Aniversario 6 2,9 64,6 3,2 0,5
Otras 6 2,9 60,4 3,0 0,4
Conciertos 5 2,4 21,5 1,1 0,2
Tertulias/Veladas 3 1,4 17,4 0,9 0,1
fórum/Coloquios 3 1,4 10,3 0,5 0,1
Total Actividades (135) 209 100 2034,6 100 14,7
Por su mayor peso en frecuencia de casos codifi c a d o s , es la cat egoría de R ep re s e n t a c i o n e s
la más importante seguida de cerca por las Fe ri a s que ocupa el primer lugar en cuanto a ex t e n-
sión de texto. Las Representaciones , comprenden dramatizaciones, lecturas cuentacuentos,
e t c. , p rincipalmente se encuadran dentro de campañas de animación a la lectura desarro l l a d a s
por Bibliotecas, librerías o instituciones culturales por lo que cabe analizar esta categoría de
fo rma conjunta con la de Animación difusión; que así considera d a , sería la actividad más
importante y frecuente. Una buena muestra de textos codificados en esta categoría la mues-
tran los dos ejemplos que siguen:
TEXTO: 11/05/2000 . CÓDIGO: Actividad.Representaciones
[Durante el lunes y martes la Biblioteca Municipal acogió la celebración de una serie de
actividades de animación a la lectura que comenzaron con la escenificación de cuentos
para niños, y que han sido organizadas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
La Roa en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.]
TEXTO: 25/04/2000_148. CÓDIGO: Actividad. Representaciones
[Estas actividades se han desarrollado en la sede de la Biblioteca Pública y han conta -
do con la participación de autores como Pep Bruno o Nieves Pérez, que han ofrecido sus
c u e n t a c u e n t o s , y los grupos A gada que ha ofrecido la narración de un cuento de tra d i c i ó n
oral, A vuelo de pájaro, así como el grupo de teatro Cómicos que anima a leer a través
del teatro con la representación de un fragmento de La Celestina, de Fernando de Rojas,
y El Medium, de Pío Baroja.]
La convo c at o ria de cert á m e n e s , p remios o concursos y, en la mayoría de los casos las
exposiciones de las obras presentadas a estos, c o n s t i t u ye el segundo eje para dinamizar la par-
ticipación de los usuarios en la vida cultural. Ambas cat ego r í a s , P re m i o s / c o n c u rsos y
Exposiciones, aparecen ligadas a ciclos o jornadas de animación a la lectura e igual ocurre en
ocasiones con los Conciertos y Proyecciones.
Las bibliotecas son mera sede de dichas actividades en el 4,4% de las ocasiones; en otras
por el contrario, es la promotora de estas actividades aunque resulta difícil precisar su grado
de pro t agonismo. Hemos encontrado nu m e rosos casos en los que comparte esa iniciat iva con-
juntamente con concejalías, consejerías de cultura u otras instituciones culturales, tal y como
muestran los siguientes ejemplos:
TEXTO: 08/02/2000_32. CÓDIGO: Actividad. Animación/Difusión 
[ O rganizado por la Biblioteca Municipal y el Colegio Rural A grupado Río Ta i b i l l a , ha dado
c o m i e n zo la actividad denominada La maleta viajera. Dicha actividad consiste en acerc a r
la biblioteca a los niños y niñas de las pedanías de Pe d ro A n d r é s , La Dehesa y Beg. . . . ]
TEXTO: 27/04/2000_154 . CÓDIGO: Actividad. Premios/Concursos 
[El dep a rtamento de Educación, A rch ivo y Bibl i o t e c a ,d ependiente del área municipal de
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C u l t u ra del Ayuntamiento de Vi l l a rro bl e d o , o rganiza en colab o ración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha el X Certamen Literario Biblioteca Municipal de
Cuento y Poesía. ]
El resto de las actividades tal y como mu e s t ra nu e s t ra Tabla T.2.2 tiene un menor peso re l a-
t ivo en el conjunto de las noticias analizadas.
Siguiendo en orden decreciente de importancia en nu e s t ras cat egorías ge n e ra l e s , el tercer y
c u a rto lugar corresponde a P re s e n t a c i o n e s y Au t o r / Pe rs o n a j e , ambas presentes en una de cada
c u at ro noticias ap rox i m a d a m e n t e, ya que ap a recen en el 24,9% de las noticias y el 21.3% re s-
p e c t iva m e n t e. La importancia de ambas cat egorías hay que bu s c a rla en la fuerte presencia que
tiene el Libro como tema de las noticias analizadas, re c o rdemos que esta va ri able contex t u a l
e s t aba presente en el 37% de nu e s t ros regi s t ro s , y en sendos casos se trata de textos que habl a n
de un mismo hech o : se presenta el libro del autor o personaje tal... Por otra part e, no podía ser
de otro modo si consideramos que en la va ri able contextual correspondiente al sujeto de la noti-
c i a , e ra el Pe rsonaje el que ap a recía en primer lugar estando presente en un 23,5% de ellas.
TEXTO: 18/01/2000.CÓDIGO: Autor/Personaje 
[Antonio Lucas (Madrid, 1975), vinculado a Murcia por vía familiar -su padre es el pin -
tor ciezano José Lucas-, regresó ayer al Museo Ramón Gaya , en el que ya recitó en su día
poemas de Antes del mu n d o , el poemario con que consiguió un accésit del pre s t i gi o s o
Adonais, para presentar su segundo libro, de sorprendente madurez y clima poético...]
TEXTO: 31/10/2000. CÓDIGO: Presentación/Edición 
[El profesor de Historia José Francisco López y el arquitecto José Manuel Chacón pre -
s e n t a ron anoche en el aula de cultura de Cajamu rc i a , en Casa Pe d re ñ o , su libro Cart age n a ,
aproximación al paisaje urbano...]
Las Críticas y Q u e j a s c o n s t i t u yen la quinta cat egoría ge n e ral en la que se incl u yen nu m e-
rosos textos codificados al estar presente en el 13,1% de las noticias. La tabla T.5.3 nos mu e s-
tra la distribución de las subcategorías realizadas.
T.5.3.- Críticas/Quejas. Subcategorías (por tipo de denuncia)
Casos % L. Texto % % Global
Gratuidad/Libros de texto 21 31,3 683,2 44,0 4,9
Deficiencias del servicio 11 16,4 122,1 7,9 0,9
Falsedad de contenidos 8 11,9 178,0 11,5 1,3
Apertura cierre o traslado 7 10,4 94,1 6,1 0,7
Escaso uso del libro 6 9,0 206,5 13,3 1,5
Derechos de autor 6 9,0 149,9 9,7 1,1
Otras de tipo General 5 7,5 80,7 5,2 0,6
Robos/Destrucción 3 4,5 36,9 2,4 0,3
Total Críticas/Quejas (65) 67 100 1551,3 100 11,2
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El primer foco de atención en cuanto a denuncias y críticas procede como apuntábamos
al hablar del tema de las noticias de la polémica levantada a nivel social en torno a la G rat u i d a d
de los libros de texto durante el año 2000 o aspectos relacionados con su venta y distribución,
a los este diario regional ha dedicado el 4,9% del contenido literal de sus noticias. En este
debate han participado sindicatos, políticos, asociaciones de padres y madres, libreros, edi-
toriales etc., abordando el tema desde todos sus aspectos,tal y como muestran los siguientes
ejemplos:
TEXTO: 14/04/2000_123. CÓDIGO: Críticas/Quejas.Gratuidad/ Libros de texto 
[Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos tachan la iniciativa de antihigiénica
Los libreros de la región han hecho saltar la alarma frente al plan de gratuidad de libros
de texto propuesto por la Junta. La Fe d e ración de Libre ros de Castilla-La Mancha ha
a dve rtido que, de ap l i c a rse este sistema, el 70% de los negocios se verían obl i gados a
cerrar. Éstos aseguran que no están en contra de la gratuidad del material escolar, pero
sí se oponen al sistema que pretende imponer el Gobierno regional. En contra de este sis -
tema se ha pro nunciado también la Asociación de Pa d res y Madres de A l u m n o s , a fi r -
mando que es antihigiénico.]
TEXTO: 06/09/2000_329. CÓDIGO: Críticas/Quejas.Gratuidad/Libros de texto 
[Francisco Trigueros regenta la librería Ali i Truc de Elche desde 1977. Tiene las estan -
terías llenas de libros de texto. Las grandes superficies son una grave amenaza. Asegura
que “utilizan los libros de texto como re clamo; los venden a precio de coste pero se bene -
fician de la presencia del cliente que adquiere otro tipo de productos”]
TEXTO: 13/09/2000_339.CÓDIGO: Críticas/Quejas.Gratuidad/Libros de texto.
[La Asociación Nacional de Editores de Libros y Mat e rial de Enseñanza (Anele) culpó aye r
al Gobierno de haber creado un “ r é gimen especial para los libros de tex t o ” con la nu eva
política de descuentos libres y vaticinó que causará un “daño irrep a rable al sector libre -
ro ” -al que considera víctima de una auténtica “limpieza étnica”- y, de reb o t e, al propio sec -
tor editorial....]
En 11 noticias se da cuenta de quejas en torno a las bibliotecas o archivos por lo general
protestando de los espacios o condiciones de éstos o de la falta de personal, como muestran
los siguientes ejemplos:
TEXTO: 109/03/2000. CÓDIGO: Críticas/Quejas.Deficiencias del servicio 
[...siendo la de la Casa de Cultura la que ha registrado mayor incremento, y la que ade -
más, por su falta de espacio, no ha permitido que se pudieran adquirir más volúmenes,
a u n q u e, s egún Pove d a , los fondos bibl i ogr á ficos existentes superan los 45.000 vo l ú m e -
nes. En la citada presentación, se puso de manifiesto la necesidad que existe de solven -
tar el problema que mantiene la reforma de la biblioteca del Padre Manjón y que la con -
selleria parece que obvia dentro del proyecto de remodelación de dicho centro.]
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TEXTO: 28/06/2000. CÓDIGO: Críticas/Quejas.Deficiencias del servicio 
[El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Murcia José Manuel López
d e nuncia que los re s p o n s ables del Pa rtido Popular de A l ge z a res han “ a rri n c o n a d o ”
la biblioteca pública de la pedanía “a los sótanos” del centro municipal La Rosaleda.
La asociación de vecinos de la localidad ha remitido dive rsos escritos al ay u n t a m i e n t o
p a ra quejarse de la situación en la que se encuentra la bibl i o t e c a . ]
T E X TO : 03/10/2000_356. CÓDIGO: C r í t i c a s / Q u e j a s . D e ficiencias del servicio 
[ N u evas Generaciones (NN GG) del PP critica la falta de personal para atender la
b i blioteca municipal de Cehegín. Debido a la baja lab o ral del encarga d o , sólo una
p e rsona atiende ahora el centro. NN GG sugi e re re forzar la plantilla contratando a
o t ro pro fesional o convocando becas para diplomados en bibl i o t e c o n o m í a . ]
Bajo el código Falsedad de contenidos se re c oge n , con menor frecuencia pero con
m ayor literat u ra , la falta de ri gor o la ve racidad en los contenidos de algunos libros. Tra s
esta cat egoría son de nu evo los centros bibl i o t e c a rios el objeto de las quejas ap a recidas en
las noticias, que gi ran en torno a cierre s , ap e rt u ras o traslados de locales donde estos se
e n c u e n t ran ubicados.
La cat egoría Escaso uso del libro , agrupa textos en los que se manifiesta una queja
ge n e ralizada por el escaso uso que se hace de ellos o la falta de lectores que existen fre n-
te a la presión audiovisual de los demás medios. En ocasiones la publicación de estadísti-
cas sobre lectores o ventas de libro es el ori gen de los artículos y noticias en las que ap a-
recen estas quejas, tal y como mu e s t ra nu e s t ro segundo ejemplo.
T E X TO:27/04/2000_150. CÓDIGO: Críticas/Quejas. Escaso uso del libro
[El progre s ivo abandono de la lectura conlleva otra consecuencia perniciosa como es
la pobreza y vulga rización del lenguaje en nu e s t ros jóvenes. Los que percibimos nu e s -
t ro magro jornal con el ingrato oficio de la docencia, no ganamos para sustos ni pér -
dida de dioptrías tratando de entender exámenes escritos con letra indescifrable de
j e rog l í fico y leyendo ex p resiones del tipo las va c t e rias an ab i t a d o . . . , espulsan besícu -
las de gas... o hinclusiones de reserba. No crean que ex age ro en absoluto. Es urge n t e
aplicar los máximos esfuerzos en el fomento de la lectura. Nuestros go b e rnantes que
colocan la educación como eje pri o ri t a rio de su política, no necesitan estru j a rse la
s e s e ra proponiendo Internet gratis en las escuelas ni otras zara n d a j a s , la solución es
bien simple: l i b ro s , mu chos y va riados libro s . ]
T E X TO:20/11/2000. CÓDIGO: Críticas/Quejas. Escaso uso del libro 
[ Visto y oído en todos los info rm at ivos del fin de semana: un 42% de los españoles no
lee jamás un libro. El dato procede de un estudio encargado por la Fe d e ración de
G remios de Editores de España y el Ministerio de Educación y Cultura. Y el arg u m e n t o
dio pie a nu e s t ros canales para entrega rse a un despliegue info rm at ivo pesimista y
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q u e j u m b roso. Ya se sabe que la preocupación de nu e s t ros canales por la literat u ra es
p rove r b i a l ,s o b re todo en las cadenas priva d a s : no hay más que ver su abundante pro -
gramación de carácter cultural y litera ri o . ]
El resto de los textos codificados en C r í t i c a s / Q u e j a s cl a s i ficados en las cat ego r í a s :
D e re chos de autor, R o b o s / D e s t ru c c i ó n y O t ros de tipo ge n e ra l , tienen menor presencia en
las noticias. Bajo la pri m e ra de estas subcat ego r í a s , se re c ogen aquellos textos que habl a n
de la regulación de los dere chos de autor ante la profusión del fotocopiado de libro s , su difu-
sión en Intern e t , e t c.; la segunda cat egoría queda descrita perfectamente por su título al
t rat a rse de actos vandálicos o robos. Cierra este ap a rtado la subcat egoría o t ros de tipo
ge n e ra l que encuadra críticas de tipo ge n e ral en torno al mundo del libro tal y como ap a-
rece en los siguientes ejemplos:
T E X TO : 1 6 / 1 1 / 2 0 0 0 . C Ó D I G O : C r í t i c a s / Q u e j a s . D e re chos de autor 
[La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia a favor del Centro Español
de Dere chos Rep ogr á fi c o s , Entidad de Au t o res y Editores (Cedro) y en contra del pro -
p i e t a rio de la copistería Euro c o py Alicante S. L . , de esta ciudad, por rep roducir mat e -
rial pro t egido por el dere cho de autor sin la autorización del Cedro , i n fo rmó ayer este
mismo organismo. La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia obl i ga a la copis -
tería a pagar una indemnización a Cedro al considerar que ha estado fo t o c o p i a n d o
l i b ros sin permiso durante dos años.]
T E X TO:.30/09/2000 CÓDIGO: C r í t i c a s / Q u e j a s . R o b o s / D e s t rucción 
[En tan sólo dos meses, las instalaciones provisionales de la biblioteca mu n i c i p a l ,
ubicadas en la antigua Residencia de las Carm e l i t a s , han sido objeto de dos robos de
m at e rial info rm á t i c o , e fectuados curiosamente por el mismo pro c e d i m i e n t o , es decir,
forzando una de las rejas que están situadas en la calle A zo r í n , donde se encontrab a
la capilla. Po s t e ri o rmente fuerzan la puerta principal del edificio para salir a la
c a l l e. . . ]
T E X TO:28/05/2000. CÓDIGO: Críticas/Quejas. Otras de tipo ge n e ral 
[El libro es, desde hace tiempo, un objeto de consumo, como otros productos cultura -
les. Pe ro , se quiera reconocer o no, los libros se hurtan con frecuencia al merc a d o .
D e t e rminados premios litera rios se conv i e rt e n , mediante complejas técnicas de ‘ m a r -
ke t i n g ’ , en grandes nego c i o s . . . ]
Siguiendo nu e s t ras cat egorías ge n e ra l e s , el sexto lugar lo ocupa la cat egoría E d i fi c i o ,
tema al que tradicionalmente han venido vinculadas las noticias que sobre la biblioteca ha
p u blicado la prensa. En nu e s t ro caso hemos encontrado codificado estás cat egorías en 59
noticias que supone el 11,7% de nu e s t ra mu e s t ra. La tabla T.5.4 nos mu e s t ra la distri bu-
ción por subcat ego r í a s .
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T.5.4.- Edificio. Subcategorías
Casos % L. Texto % % Global
Inversión 28 31,1 275,8 34,9 2,0
Nuevos locales 26 28,9 274,5 34,7 2,0
Descripción de instalaciones 22 24,4 169,3 21,4 1,2
Equipamiento 8 8,9 43,7 5,5 0,3
Remodelación 6 6,7 28,0 3,5 0,2
Total Edificio (59) 90 100 791,2 100 5,7
Los textos dedicados a dar cuenta de la I nve rs i ó n , los N u evos Locales y las D e s c ri p c i ó n
de instalaciones ocupan el 84,4% del espacio codificado en la cat egoría E d i ficio. E l
E q u i p a m i e n t o m o b i l i a ri o , también incluido en la misma cat egoría y, finalmente la
R e m o d e l a c i ó n de los edificios existentes ocupan el 14,6% re s t a n t e. Estos datos pare c e n
c o n fi rmar la idea de que, ge n e ra l m e n t e, la prensa prima a la hora de publicar una noticia
la inauguración o anuncio de nu evas instalaciones, s o b re la dotación o rep a ración de las
existentes; que sin embargo si son objeto de su atención cuando su estado de conserva c i ó n
o dotación es insufi c i e n t e. De hecho 4 de las ocho noticias que hablan del equipamiento
lo hacen en el contexto de nu evas inauguraciones de locales. Por lo ge n e ral el mobiliari o
del que se dotan los centros se re fi e re a mu ebles y estanterías, aun cuando en ocasiones
e n t ran otro elementos para facilitar el acceso a los usuari o s , como mu e s t ra el siguiente
e j e m p l o :
TEXTO: 22/10/2000.CÓDIGO: Edificio.Equipamiento 
[Los usuarios de la biblioteca de Ceutí dispondrán de un ascensor, una instalación cuyo
p rimer objetivo es facilitar el acceso a personas discapacitada y mayo res. El ascensor
quedará dispuesto para elevarse hasta la segunda planta.]
Con el código Formato se han categorizado fragmentos de las noticias en los que se des-
c riben las características de encuadernación y edición del libro (rústica, l u j o s a , n ú m e ro de
ejemplares, etc.), así como cualquier otra información adicional (número de páginas de que
consta, ilustraciones y fotografías que contiene, etc. Su importancia entre las categorías con
mayor peso y frecuencia, viene explicada por la enorme importancia que el tema libro tiene
entre nuestras noticias. Una muestra de fragmentos así codificados nos la ofrece los siguien-
tes párrafos:
TEXTO:09/02/2000. CÓDIGO: Formato
[ . . . i n cl u ye cerca de 400 fo t ografías a color -la mayor parte de ellas obra del fo t ó gra fo
albaceteño Santiago Vico-, así como más de cien planos de otros tantos edificios, levan -
tados por numerosos y conocidos arquitectos albacetenses. ]
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TEXTO:16/06/2000. CÓDIGO: Formato 
[En total se editarán 8.000 ejemplares (5.000 la Caja de Castilla-La Mancha y 3.000 la
consejería de A gri c u l t u ra y Medio Ambiente) que serán distri buidos entre bibl i o t e c a s ,
c e n t ros sociocultura l e s , c e n t ros educat ivo s , instituciones públ i c a s , e t c. de toda la Regi ó n . ]
En una de cada diez noticias hemos encontrado re fe rencias explicitas al impacto de las
TIC en el ámbito del libro, la lectura o la biblioteca que han sido codificadas bajo el código
Digital. A juzgar por el sentido que se expresa en ellos, cabe señalar que la prensa ha recogi-
do cambios y transformaciones en los siguientes aspectos:
l En el acceso de los usuarios a la búsqueda bibliográfica, a la lectura del libro mismo
y a otros servicios que las bibliotecas ofrecen
l La interc o n exión entre bibliotecas ge n e rando así una red interbibl i o t e c a ria y la moder-
nización en su gestión de recursos y préstamo de libros
l La difusión de la red Internet como recurso de información. Otras veces se hace a tra-
vés de una página Web de la propia Biblioteca en la que deposita diversa información
sobre sus fondos y actividades
l La creciente edición en soporte CD-ROM de enciclopedias o libros de literat u ra ge n e-
ral mediante su digitalización
Cada uno de esos cambios operados por la irrupción de las TIC han sido codificados como:
Acceso de usuarios, Conexión a red e informatización Difusión Internet y Digitalización. La
tabla T5.5 nos muestra la distribución y peso literal de todos ellos.
T.5.5.- Digital. Subcategorías
Casos % L. Texto % % Global
Digitalización 25 36,8 333,3 49,7 0,18
Acceso de usuarios 21 30,9 184,8 27,6 0,15
Difusión Internet 13 19,1 84,7 12,6 0,09
Conexión informatización 9 13,2 67,8 10,1 0,07
Total Digital (49) 68 100 670,5 100 0,49
Es principalmente la edición y digitalización de libros junto al acceso de los usuarios a la
red los dos hechos que acap a ran dentro de la Cat egoría Digital la atención de la prensa anali-
zada. La difusión en la red y la propia interc o n exión e info rm atización bibl i o t e c a ria tienen un
menor peso. Como ejemplo de las cat egorías así establecidas exponemos las tres siguientes:
TEXTO:08/11/2000 CÓDIGO: Digital.Digitalización
[En su desarro l l o , esta Biblioteca ha incorp o rado a destacadas instituciones ameri c a n a s ,
entre ellas a la Biblioteca Nacional de Chile. Con la inauguración del nuevo portal los
i n t e rnautas se encontrarán con un mat e rial de incalculable valor bibl i ogr á fico; nada
menos que La A ra u c a n a , de Alonso de Erc i l l a , y manu s c ritos de Gab riela Mistra l , Vi c e n t e
Huidobro y Rubén Darío. Ese día,con pulsar un clik, se podrán leer cartas manuscritas
de la relación epistolar entre Juan Ramón Jiménez, Valle Inclàn y Rubén Darío...]
TEXTO: 05/03/2000_60. CODIGO: Digital.Difusión Internet 
[Desde la incorp o ración de Internet en la Biblioteca Pública Municipal de Caudete se
han ido programando actividades de formación de usuarios, para todos los colectivos.]
TEXTO:25/01/2000_17. CÓDIGO Digital.Acceso de usuarios 
[La info rm atización de las bibliotecas públicas municipales ab rirá las puertas de las nu e -
vas tecnologías a los jóvenes y les permitirá acceder a internet familiarizándose con la
red de redes. Treinta y ocho bibliotecas han puesto a disposición de sus lectores ordena -
dores que facilitan la búsqueda bibliográfica y acercan a sus usuarios a una ventaja de
futuro como es el ordenador. Esta iniciativa supondrá la creación de nuevos puestos de
trabajo para archiveros y bibliotecarios, profesiones en auge con la progresiva informa -
tización de los documentos escritos en papel.
El patrimonio escrito camina hacia el soporte magnético.]
TEXTO: 27/04/2000. CODIGO: Digital.Conexión a red e informatización
El Ayuntamiento de Alicante efectúa la info rm atización de las bibliotecas mu n i c i p a l e s
Isla de Cuba, P l a - C a ro l i n a s , Vi rgen del Remedio, San Blas y Francisco Liberal de Ciudad
de Asís. Según apuntan fuentes municipales, está en proyecto que el resto de los centros
vaya incorporándose a la red “y esperamos que en un futuro no muy lejano todas las
bibliotecas municipales estén interconectadas informáticamente entre sí y con el Centro
Coordinador del Servicio, situado en el archivo municipal”.]
El resto de cat egorías ge n e rales de nu e s t ra Tabla T.5 : M o t ivo s , L i b ro de tex t o ,C o l e c c i o n e s ,
S e rv i c i o s , L e c t u ra / L e c t o re s , Valor del libro y la lectura , Pa rt i c i p a c i ó n , Po l í t i c a s ,
Anécdotas/Guinness, Ediciones/Ventas y Valor de la Biblioteca tienen una frecuencia menor
a 1 de cada diez noticias y su peso literal no sobrepasa el 3,5% salvo en el caso del libro de
t exto que por las ra zones aducidas alcanza el 5,4%. De todas estas cat egorías y, de cara al pro-
pósito de este estudio, merecen un comentario más detallado las dedicadas al Valor de la lec -
tura con un peso literal del 3,5% y los Servicios 2%.
Con el código Valor del libro y la lectura, hemos recogido cuantas expresiones destaca-
ban las virt u d e s , ve n t a j a s , que presenta la lectura y uso de los libros tal y como mu e s t ra el
siguiente fragmento:
TEXTO:11/02/2000_36 CÓDIGO: Valor del libro y la lectura 
Las palabras del último Nobel del milenio, Gunter Grass, en defensa del libro y la lite -
ratura han venido a ser como una ráfaga de aire puro, como una afirmación de esperan -
za, como un desafío a los audiovisuales cuando tenemos Internet hasta en la sopa. “No
hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee”...
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Un hombre que lee es un hombre pensante y sintiente, un hombre libre de aceptar o re ch a -
zar lo que lee, un hombre en permanente diálogo con el autor del libro y con el resto de
los hombres. El hombre que lee está edifi c a n d o , línea a línea, su propia libert a d, su cap a -
cidad de discernimiento, de reflexión y de creatividad. El hombre que lee, para frasean -
do a Quevedo, vive “en conversación con los difuntos y escucha con sus ojos a los muer -
tos”. Esa es la grandeza de la lectura, un acto que se ejecuta en silencio,con concentra -
c i ó n , con libertad total para asumir unos contenidos, recibiendo no sólo info rmación sino
también formación, sugerencias,autoafirmación y creatividad. Porque el hombre que lee
es un sujeto sumamente activo, participante, solidario.]
En los textos pertenecientes a la categoría de Servicios, se habla de ellos en el sentido de
ampliación de los existentes o entrada en funcionamiento de alguno nu evo y, s i e m p re, en torn o
a tres aspectos que se corresponden con las subcategorías ya descritas: los nuevos servicios
que se ofertan al usuario , la reforma de horarios de cierre y apertura y la nueva contratación
de personal especializado para A rch ivos y Bibliotecas. La cat egoría de S e rv i c i o s at rae la at e n-
ción de la prensa fundamentalmente cuando se trata de nuevas prestaciones o servicios tal y
como nos muestra la Tabla T.6. que recoge la distribución de estas subcategorías.
T.5.6.- Servicios. Subcategorías
Casos % L. Texto % % Global
Nuevas Prestaciones 16 61,5 167,6 60,6 1,21
Horario 5 19,2 35,9 13,0 0,26
Personal especializado 5 19,2 72,8 26,4 0,52
Total Servicios (25) 26 100 276,3 100 1,99
d) Análisis relacional con variables contextuales y extratextuales
Mediante este análisis se trata de buscar la relación existente entre los sentidos que se vier-
ten en las noticias y su relación con los contextos textuales (Sujeto y Tema) y extratextuales
(Sección Edición)7. Pa ra desarrollar este ap a rtado hemos codificado todos los párra fo s8 d e
texto donde expresamente figurasen las palabras clave Archivo, Biblioteca, Libro, y Lectura
o sus deriva d o s , que constituyen así cuat ro nu evas cat egorías. Fi n a l m e n t e, con la de mat riz de
d atos que pro p o rciona el programa de análisis de contenido Win-Max hemos realizado las
pruebas de significación estadística en el SPSS. 
7 No hemos incluido la variable fecha ya que la lógica en la que se suceden las noticias ha sido comentada en el
análisis descriptivo. 
8 En el sentido tipográfico del término, se codificaba todo el texto comprendido entre los dos puntos y aparte a donde
se encuentra la palabra. 
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En primer lugar hemos realizado un cruce entre las Cat egoríass que contienen las palab ra s
cl ave del estudio con las va ri ables contex t u a l e s , c u ya distri bución conjunta es signifi c at iva
estadísticamente en todos los casos. La Tabla T.6 recoge la distribución según el sujeto de la
noticia de éstas cat ego r í a s , señalando en cada caso tanto la frecuencia con la que ap a rece como
el porcentaje calculado en el sentido de las filas. En lo que se refiere al término más citado el
libro vemos que sus frecuencias más altas se dan en aquellas noticias cuyo sujeto son los per-
s o n a j e s , el propio libro , las empre s a s , la biblioteca y la A d m i n i s t ra c i ó n ,o rden que resulta con-
gruente con la relación existente entre todos ellos. Sin embargo, al considerar los porcentajes
se observa que en el caso de Pe rs o n a j e s este es especialmente alto. A s í , en el 69% de los casos
en los que el sujeto de la noticia es una persona con nombre o apellidos (por lo general autor,
artista o persona célebre) se habla del libro. Por otra parte, los Grupos profesionales (edito-
res, libreros, etc.) son el otro de sujeto de la noticia que propicia que los textos hablen en el
72,7% de los casos del libro. Dado que la relación del libro con las noticias donde el mismo
es el sujeto es demasiado obvia, huelga realizar comentario de ningún tipo. 
T.6.- Categorías de palabras clave según el Sujeto de la noticia
Libro Biblioteca Lectura Archivo Total
n % n % n % n % n9 %
Personajes 109 69,0 16 10,1 28 17,7 5 3,2 158 100
Libro 81 62,8 12 9,3 33 25,6 3 2,3 129 100
Empresas 50 61,7 10 12,3 18 22,2 3 3,7 81 100
Biblioteca 44 25,3 80 46,0 42 24,1 8 4,6 174 100
Administración 37 29,8 37 29,8 29 23,4 21 16,9 124 100
G. profesionales 24 72,7 3 9,1 5 15,2 1 3,0 33 100
G. en general 21 37,5 16 28,6 15 26,8 4 7,1 56 100
O. organismos 12 54,5 3 13,6 5 22,7 2 9,1 22 100
Jornadas 6 23,1 6 23,1 6 23,1 8 30,8 26 100
Archivo 2 12,5 2 12,5 3 18,8 9 56,3 16 100
Otros 2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 4 100
Legislación 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100
Total 389 186 186 64 825 100
Pa ra el caso de la Biblioteca donde las máximas frecuencias se dan con los sujetos
A d m i n i s t ra c i ó n ,G ru p o s en Genera l y Pe rsonajes se observan; sin embargo , p o rcentajes dema-
siado bajos en el caso de este último sujeto. De hecho, mediante el análisis de las tablas de
contingencia que hemos realizado se comprueba cómo las frecuencias esperadas son signifi-
9 Los valores de esta columna no pueden coincidir con el de la tabla T.2 ya que la éstas categorías no tienen en cuen-
ta la repetición y pueden aparecer dos o más veces en una noticia.
c at ivamente menores en los siguientes sujetos: Pe rs o n a j e s, G rupos de pro fe s i o n a l e s, E m p re s a s
con nombre propio y el Libro. En definitiva, sujetos de noticias que acabamos de comprobar
recogían preferentemente los contenidos relacionados con el libro, junto a las Empresas con
n o m b re pro p i o (que ge n e ralmente las componen librerías o grupos editoriales); ap a recen ahora ,
poco preocupadas del uso de estos en las bibliotecas públicas. Por el contrario, el mismo aná-
lisis de las tablas de contingencia nos muestra que para los sujetos Grupos en general (usua-
rios principalmente) y A d m i n i s t ra c i ó n, las frecuencias son signifi c at ivamente más altas. Si
observamos los porcentajes de estos dos últimos sujetos (28,6% y 29,8% respectivamente),
comprobaremos que algo más de una de cada tres noticias cuyo sujeto es cualquiera de ellos
habla de la biblioteca.
Para el caso de la palabra Lectura y sus derivados las frecuencias más altas aparecen en
las noticias que tienen por sujeto la Biblioteca, el Libro y la Administración cuyos porcenta-
jes indica que ap roximadamente en una de cada cuat ro noticias donde estos son sujeto se habl a
de la lectura.
Para el caso de la categoría Archivo donde se buscaron párrafos con las palabras Archivo,
documento y sus derivados encontramos que estos aparecen preferentemente en noticias pro-
tagonizadas pos la Administración, las Jornadas y el propio Archivo. La columna de porcen-
tajes nos muestra que en los dos primeros casos estos son altos relativamente. Cabe concluir
por tanto que el los temas relacionados con el archivo y la documentación, llegan a la prensa
regi o n a l , además de cuando el propio arch ivo es el sujeto de la noticia, de manos de la
Administración o los profesionales directamente relacionados con él.
La tabla T.7 recoge igual de igual forma que la anterior las categorías de palabras clave ,
en esta caso según el Tema de las noticias. La primera de ellas, el Libro, aparece con mayor
frecuencia cundo el tema de la noticia es Actividades, las Denuncias la Digital y la Lectura
por este orden, que mantienen porcentajes altos también el la segunda columna.
En el caso de la B i bl i o t e c a, esta cat egoría ap a rece con mayor frecuencia en las noticias cuya
temática versa sobre Actividades, Edificios, Digital, Libro y Servicios en orden decreciente.
Por temas sus frecuencias son signifi c at ivamente más elevadas en los casos de Edifi c i o s
( 4 5 , 3 % ) , S e rvicios (46,2%), D i gital (29,3%) y Pro fesionales (34,4%); por el contra ri o , s o n
significativamente bajas en las noticias bajo el tema del El libro (5,3%).
La categoría de Lectura acumula sus frecuencias más altas bajo los temas de Actividades,
Libro y Digital y sus porcentajes son significativamente altos en el caso de las Actividades.
Finalmente el A rch ivo presenta sus máximas frecuencias bajo los temas de Edifi c i o s ,
Profesionales y Digital, mientras las pruebas de significación mediante el análisis de contin-
gencia nos muestran frecuencias significativamente más altas, además de en éstas tres temá-
ticas, en el tema colecciones.
Por redacciones provinciales en las que se edita el diario “La Verdad” hemos realizado el
mismo tipo de análisis a fin de comprobar la existencia de diferencias significativas entre las
noticias publicadas en cada una de las ediciones. La Tabla T.8 muestra la distribución de fre-
cuencias y porcentajes por cada una de las redacciones provinciales de dicho diario.
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T.7.- Categorías de palabras clave según el Tema de la noticia
Libro Biblioteca Lectura Archivo Total
n % n % n % n % n* %
Libro 184 75,7 13 5,3 40 16,5 6 2,5 243 100
Actividades 78 41,5 48 25,5 55 29,3 7 3,7 188 100
Denuncias 44 60,3 14 19,2 13 17,8 2 2,7 73 100
Digital 18 31,0 17 29,3 14 24,1 9 15,5 58 100
Lectura 14 29,2 13 27,1 20 41,7 1 2,1 48 100
Edificios 11 17,2 29 45,3 14 21,9 10 15,6 64 100
Colecciones 11 33,3 11 33,3 4 12,1 7 21,2 33 100
Servicios 7 26,9 12 46,2 6 23,1 1 3,8 26 100
Entrevistas 7 53,8 2 15,4 4 30,8 0 0,0 13 100
Otros 7 58,3 2 16,7 3 25,0 0 0,0 12 100
Biblioteca 4 20,0 12 60,0 3 15,0 1 5,0 20 100
Profesionales 3 9,4 11 34,4 8 25,0 10 31,3 32 100
Archivos 1 6,7 2 13,3 2 13,3 10 66,7 15 100
Total 389 186 186 64 825 100
T.8.- Categorías de palabras clave según el edición Provincial
Libro Biblioteca Lectura Archivo Total
n % n % n % n % n* %
Albacete 128 39,9 85 26,5 80 24,9 28 8,7 321 100
Alicante 85 50,3 34 20,1 33 19,5 17 10,1 169 100
Común 48 60,8 7 8,9 21 26,6 3 3,8 79 100
Murcia 128 50,0 60 23,4 52 20,3 16 6,3 256 100
Total 389 186 186 64 825 100
Los temas relacionados con el L i b ro son los que gozan de la atención pre fe rente en las tre s
re d a c c i o n e s , así como en las páginas comu n e s , y salvo en el caso de Albacete en las dos re d a c-
ciones restantes supone una de cada dos noticias. Aun cuando Albacete y Murcia pre s e n t a n
idéntica fre c u e n c i a , su peso re l at ivo es en la redacción de Albacete menor como indicamos;
por el contra rio en las de Alicante y Murcia el porcentaje es prácticamente idéntico. 
Pa ra el caso de la Biblioteca es en la Provincia de Albacete donde mayor tratamiento se le
ha otorga d o , tanto por su frecuencia absoluta como re l at iva con el 26,5% . También es la re d a c-
ción manch ega la que da mayor cobert u ra a los temas relacionados con la lectura. Alicante con
menor volumen de noticias dedicados a estos temas es por el contra rio la redacción que re l a-
t ivamente concede mayor atención en sus noticias a los temas relacionados con el A rch ivo.
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Los pruebas de Chi-cuadrado y tablas de contingencia, nos confirman que las diferencias
apuntadas son significativas para las cuatro categorías. Sus residuos son especialmente sig-
nificativos en los cruces de las categorías Libro y Biblioteca para el caso de Albacete ya rese-
ñado.
D e s a rrollando el mismo procedimiento análisis según la va ri able ex t rat extual Sección
obtenemos la Tabla T.9 de distribución conjunta de estas categorías por Sección periodística
donde se insertan las noticias.
En este caso los criterios de redacción que seleccionan las noticias y las distribuyen entre
las páginas de las distintas secciones parecen haber homogeneizado bastante el resultado. De
hecho las pruebas de significación que hemos realizado confirman la ausencia de diferencias
estadísticas10 y, sólo en dos casillas de éstas tablas, hemos encontrado diferencias significati-
vas. Nos re fe rimos a las correspondientes a los cruces de: la Cat egoría Libro y sección Sociedad
donde ap a recen acumuladas el 60,4% de las presencias de esta sección; el segundo cru c e,
corresponde a Lectura y Opinión que acumula el 47,2% de las reseñas encontradas.
T.7.- Categorías de palabras clave según el Tema de la noticia
Libro Biblioteca Lectura Archivo Total
n % n % n % n % n* %
Local 126 45,3 68 24,5 63 22,7 21 7,6 278 100
Regional 106 46,3 64 27,9 41 17,9 18 7,9 229 100
Cultura 100 45,7 45 20,5 53 24,2 21 9,6 219 100
Sociedad 32 60,4 4 7,5 14 26,4 3 5,7 53 100
Opinión 17 47,2 5 13,9 14 38,9 - - 36 100
Deporte 3 100,0 - - - - - - 3 100
Internacional 2 100,0 - - - - - - 2 100
Nacional 2 66,7 - - 1 33,3 - - 3 100
Última hora 1 50,0 - - - - 1 50,0 2 100
Total 389 186 186 64 825 100
Pa ra terminar nu e s t ro análisis relacional hemos comparado las cuat ro cat egorías cuya s
frecuencias eran más numerosas y relacionadas con la Biblioteca y hemos generado la Tabla
T.9 con los datos cruzados según la variable Sujeto de la noticia. Esto nos permite conocer
como distribuyen en textos los diferentes sujetos éstas cuatro categorías.
1 0Al margen que la acumulación de frecuencias en las secciones de Regional, Local y Cultura provocan un gran núme-
ro de casillas vacías que anula uno de los supuestos estadísticos de la prueba de Chi-Cuadrado (al existir más de un
20% de casillas con frecuencia esperada menor de 5). Una excelente descripción de estas pruebas y el análisis de con-
tingencia puede encontrarse en Sánchez (1992).
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T.9.- Categorías más frecuentes en el tema Biblioteca según Sujeto 
Actividades Servicios Edificio Digital Total
n % n % n % n % n %
Biblioteca 27 30,7 25 28,4 18 20,5 18 20,5 88 100
Administración 22 39,3 18 32,1 4 7,14 12 21,4 56 100
Personajes 19 55,9 6 17,6 2 5,88 7 20,6 34 100
Libro 19 82,6 - - 1 4,35 3 13 23 100
Empresas 15 68,2 3 13,6 - - 4 18,2 22 100
G. en general 11 84,6 1 7,69 - - 1 7,69 13 100
Jornadas 9 100 - - - - - - 9 100
Archivo 5 50 4 40 - - 1 10 10 100
G. profesionales 4 80 - - - - 1 20 5 100
O. organismos 2 33,3 2 33,3 - - 2 33,3 6 100
Legislación 1 100 - - - - - - 1 100
Otros 1 100 - - - - - - 1 100
Total 135 59 25 49 268 100
Gráfico G.2
En el primer caso, re c o rdemos que las cat egorías que con mayor frecuencia ap a recían era n
por este ord e n : A c t iv i d a d e s , E d i fi c i o , S e rvicios y Digital que se d i s t ri bu yen tal y como se
observa visualmente en el Gráfico 2. En él, observamos cómo son las noticias protagoniza-
das por el libro frente a la Biblioteca, en donde el peso de las actividades es mayor y por el
contrario, las categorías Servicios y Digital aparecen con menos frecuencia. Otro dato signi-
fi c at ivo que se observa en el gr á fi c o , es la fuerte presencia de la cat egoría Edificio en las noti-
cias cuyo sujeto es el Archivo. Igualmente las actividades aparecen con gran frecuencia entre
las noticias cuyos sujetos son las E m p re s a s, l o s G rupos sociales (pro fesionales o no) y los
Personajes.
CONCLUSIONES
Hemos acudido a los artículos y noticias que ap a recen en la prensa diaria a lo largo del
año 2000para re c o n s t ruir la imagen social sobre los ámbitos relacionados con la bibl i o t e c a ;
el libro , los documentos y sus instituciones. Nuestros datos de análisis proceden pues de un
medio de comunicación de masas, p o rque son en éstos, como señala McQuail (1994:28),
donde se encuentra el ori gen de un sistema de signifi c a d o s , o rdenado y públ i c o , que pro-
p o rciona un patrón de lo que es normal y en el que se desarrollan mu chos de los asuntos
sociales y públicos. Por todo ello, lo que se puede desprender de nu e s t ro análisis no es sino
la compresión de los significados que otorgamos al ámbito de estudio que nos habíamos pro-
p u e s t o . De nu e s t ra pri m e ra cl a s i ficación por las va ri ables que hemos llamado ex t rat ex t u a l e s ,
es el enorme peso que el ámbito espacial local y regional tiene en la construcción de sus con-
t e n i d o s , donde lo nacional e internacional ap a rece muy esporádicamente entre los conteni-
dos manejados. Ese carácter cercano en lo espacial al lector, d e t e rmina que los contenidos
estén bastante condicionados por él. En lo que a nu e s t ro ámbito de estudio se re fi e re, e s a
c a racterística explica el fuerte peso que entre nu e s t ras noticias tiene el L i b ro f rente a la
B i bl i o t e c a o , el todavía más escaso del A rch ivo. Nuestra pri m e ra cl a s i ficación temática de las
noticias ya re c ogían en la Cat egoría L i b ro un número de regi s t ros que era diez veces supe-
rior al de las instituciones bibl i o t e c a rias. Pe ro el l i b ro , no ap a rece aquí con un carácter uni-
ve rsalista o elemento ge n é rico que acoge en sus páginas el conocimiento de la ciencia o la
re c reación del arte; en nu e s t ro caso, el libro viene a conve rt i rse en más de uno de cada dos
casos en el elemento que ensalza y acentúa el carácter propio y la idiosincrasia de lo local,
c o m a rcal o regi o n a l .
Ese carácter cercano en lo espacial del que hablamos, explica el hecho de que en una de
cada dos ocasiones en las que se habla de los contenidos del libro, estos giren en torno a ese
ámbito, sean fiestas, costumbres, cuentos populares o aspectos de la ciencia vinculadas a su
ámbito geográfico. El otro cincuenta por ciento, vendría en su mayor parte explicado por la
fuerte presencia de nuestra categoría Autor/Personaje al tratarse las mayoría de las veces de
personas muy conocidas en la localidad o comarca. En la vida local, las publicación de una
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recopilación de unas memorias que rescatan retazos de su historia, expone la trayectoria de
su semana santa o recopila un conjunto de imágenes de su memoria fo t ogr á fi c a ,c o n s t i t u ye un
hito nada despreciable para que el acontecimiento sea recogido por la prensa.
Por el contrario, las referencias en la prensa analizada al Libro en el sentido universalista
y genérico, sea este de ciencia o arte, son muy escasas. No digamos ya de aquellos que pue-
dan tener con un marcado acento nacional o internacional; de estos ámbitos y en sus seccio-
nes periodísticas, nos aparecen aquellos que han tenido una fuerte repercusión en la TV y la
radio (el libro de Rosa Villacastín por la polémica del plagio, el escrito pos la criada de Tony
Blair donde cuenta las intimidades del primer ministro británico o las posible memoria de
Borís Yeltsin). Cabe decir pues, que el L i b ro d ebe su existencia en la prensa regional a ese
marcado acento localista.
En lo que a la B i blioteca se re fi e re y, a tenor de las cat egorías relacionadas con ésta,
c abe hablar de su imagen social comienza a cambiar. Por pri m e ra vez ap a re c e, m ayo ri t a-
ri a m e n t e, en contextos distintos al del edificio físico en sí, bien sea por constru c c i ó n , t ra s-
lado o re m o d e l a c i ó n , cosa frecuente en el realizado en la región de Murcia por Gómez,
Gómez y Lluch (1997). En el presente estudio, los temas relacionados con el edificio siguen
estando pre s e n t e s , p e ro a dife rencia de hace algunos años, son las actividades las que pri-
man. Pa rece que superado y consolidado el periodo de expansión y ubicación de las bibl i o-
t e c a s , éstas empiezan a pro t agonizar noticias por su capacidad de movilizar y dinamizar la
vida cultura l .
En nu e s t ro caso, al buscar el contexto de las noticias en las que ap a rece cat egorías re l a-
cionadas con la B i bl i o t e c a, e n c o n t ramos el doble entre las que su temática son las A c t iv i d a d e s
f rente a las que tratan de los E d i ficios. No ocurre igual en el caso de los A rch ivo s , donde el
peso que todavía tienen los elementos de re fo rma o ap e rt u ra de locales siguen mantenien-
do una gran import a n c i a , como demu e s t ran los contextos de las noticias en las que se habl a
de ellos.
Por tanto, aun cuando el entorno del edificio sigue jugando un papel importante al con-
ve rtir en noticia un tema B i bl i o t e c a ri o, ha sido re l egado a un segundo plano por las
A c t iv i d a d e s y le sigue muy de cerca el tema del impacto de las nu evas tecnologías. Es cl a ro ,
el papel y función que los centros de documentación y biblioteca deben jugar en la nu eva
sociedad de la info rmación ha cambiado, tal como señalan Pérez (1999) y Rodríguez (1999);
p e ro una mirada al discurso mantenido por la prensa regional de este año 2000, nos confi r-
ma que efe c t ivamente en estas instituciones algo está cambiando. La digitalización de libro s ,
el acceso a sus cat á l ogo s , los cursos de Iniciación en Internet o la conexión interbibl i o t e-
c a ria comienza a ser una re a l i d a d. En nu e s t ro caso, no hablamos de grandes centros regi o-
nales o terri t o ri a l e s , h ablamos de las bibliotecas municipales diseminadas por el terri t o ri o
regional tal y como re c ogen algunas de las noticias con las que hemos trab a j a d o .
El discurso de las TIC ap a rece incorp o rado al contexto de la B i blioteca y lo hace hasta
ocupar el tercer lugar por el número de frecuencia en sus artículos. Es posible que el sopor-
te de la info rmación este cambiando; pero no cabe duda de que quienes hasta ahora se ha
dedicado a su cl a s i ficación y acceso, p a recen haber tomado conciencia de los cambios que
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se avecinan. Muchas Bibliotecas ya ofrecen al ususario servicio de acceso a su propia re d
o a Intern e t , hemos encontrado nu m e rosas noticias donde sus fondos se ampliaban no con
c o m p ra de nu evos vo l ú m e n e s , sino de soportes multimedia o que ab ren un servicio de fo n o-
teca musical. A este ri t m o , es más que pro b able que en apenas una década la asociación
“ L i b ro igual a Bibl i o t e c a ” no sea tan mimética como lo es para nu e s t ra ge n e ra c i ó n.
O t ros aspectos no han cambiado para la B i bl i o t e c a , nu e s t ro análisis sigue revelando que
la A d m i n i s t ración junto a los Grupos en ge n e ral (usuari o s ) , son los agentes que pro t ago n i-
zan el discurso que la prensa edita. Pe ro la razón nos parece obv i a , t o d avía la Bibl i o t e c a
sigue manteniendo algo que fo rma parte de su esencia como institución, ser un servicio gra-
tuito y público que facilita el acceso y servicio del usuario a la info rmación. De ahí que sea
c o n gruente el que estos agentes pro t agonicen el discurso sobre ella. Otros agentes sociales
como las Empresas (fundamentalmente librerías y editore s ) , están más preocupados por la
venta de volúmenes que por su lectura , por lo que no es ex t raño que ap a rezcan con menos
f recuencia en este discurs o .
Es ve rdad que cuando la Biblioteca ap a rece en los textos codificados como D e nu n c i a s
es principalmente para señalar deficiencias en el servicio y para oponerse a cierres o tra s-
lados de ubicación de estas; pero en el fo n d o , esto denota una mayor conciencia del usua-
rio que ahora , por pri m e ra vez en nu e s t ra historia re c i e n t e, exije del servicio y el papel que
estás deben desempeñar. En cualquier caso todas ellas ab ogan por lo mismo; más y mejo-
res servicios. En los discursos de los políticos, sean administración u oposición los serv i-
cios que prestan o deben prestar las bibliotecas ap a recen como parte de un dere cho social
consolidado al que los ciudadanos no deben re nu n c i a r.
La L e c t u ra ap a rece ligada a dos ejes discurs ivos; por una parte muy importante (la más
nu m e rosa) a las actividades de animación, difusión del libro , e t c. , por otra; al ya viejo deb a-
te entre la Apocalipsis y la Integración de quienes se deb aten entre t exto y electrónica Dich o
en otras palab ra s , e n t re imagen y tex t o , e n t re ver y leer. En este segundo eje discurs ivo se
d e fiende el valor de la lectura , f rente a la homogeneización ramplona del mensaje audiov i-
sual telev i s ivo. En otras ocasiones, se ironiza bajo ep í gra fes tan llamat ivos como este titu-
lar encontrado en una de las noticias: “Sin Biblioteca y con Wi n d ows 95” (La Ve rd a d,
2 8 / 1 1 / 2 9 0 0 ) , p a ra dar cuenta de algunas paradojas que toda época de profundos cambios,
como la actual, c o n l l eva. Es cierto que aún no hemos solucionado como reza ese titular
mu chos de los pro blemas que tradicionalmente teníamos, cuando se nos están planteando
mu chos más nu evos. Pe ro como antes hemos señalado, del discurso encontrado en la pre n-
s a , se infi e re que se empiezan a poner las bases necesari a s , que se produce la integra c i ó n
cona las nu evas tecnolog í a s .
Desde ese deb ate entre la gloria de las letras y su caos, también ap a rece con cl a ridad quie-
nes se dan cuenta que el discurso no es el todo o la nada; sino que simplemente cambian
los instru m e n t o s , los soportes en los que la info rmación se mu eve o a través de los cuales
accedemos a ella. El análisis de nu e s t ras cat egorías confi rm a , a d e m á s , esa integración y en
un 10% de los casos los temas de lectura y de lectores restan presentes cuando la temática
ge n e ral es lo digi t a l .
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A MODO DE ANEXO:
Para finalizar nuestro trabajo, incluimos el artículo integro de Juan M. de la Cruz publi-
cado en la sección Local correspondiente a la Edición de Albacete de “La Verdad”, bajo el
t í t u l o : “La Bibl i o t e c a , s e rvicio público”. Este artículo constituye por si sólo un ex c e l e n t e
estudio acerca de la imagen social de la bibl i o t e c a , aunque por desgracia no es el tipo de noti-
cia representativa o frecuente del reporterismo local que conocemos y hemos trabajado en el
presente trabajo:
El 23 de ab ril es un día mágico para la literat u ra , la lectura y todo lo que rodea el mu n d o
de los libros. Un 23 de ab ri l , c o n c retamente el de 1616, fa l l e c i e ron Cervantes y
S h a ke s p e a re en una coincidencia que nos hace pensar que no debe ser coincidencia; pare -
ce un acto programado para hacernos pensar, aunque sea un día al año, en el encuentro
de los libros. 
Para muchos El Día del Libro son los otros 364 y éste es solamente la fiesta, pero la fies -
ta al fin y al cabo y si sirve para enganchar a alguien más al ejército de lectores, pues
mejor. Es un buen día, aunque en realidad tan bueno como cualquier otro, para pararse
un minuto y encontrarse con el libro; sólo hay que abrirlo y dejar que la magia haga lo
demás.
Vinculado al libro, la lectura y la literatura aparece la figura de la Biblioteca, ese lugar
acaso mítico para algunos, en el que los libros encuentran su sitio natural. Pero no sólo
los libros. El papel de la biblioteca está cambiando a marchas forzadas en una Sociedad
que demanda cada vez más info rmación actualizada: una persona sin info rmación es una
p e rsona sin opinión, axioma aceptado por todos hoy en día y, p re c i s a m e n t e, l a B i bl i o t e c a
es un centro que irradia info rmación y comunicación a toda la Comu n i d a d. Esa es su
principal tarea y su vocación de actuación.
Tradicionalmente se entendía la Biblioteca como un lugar gris donde se guard aban libro s
p re s u m i blemente antiguos y la mayoría de las veces llenos de polvo. La Biblioteca era
una persona poco accesible, guardián de su territorio y celoso de sus libros. Esa imagen
y esa figura están completamente desfasadas y alejadas de la realidad: la Biblioteca es,
hoy en día, un centro dinámico actual, moderno y sobre todo abierto, y el bibliotecario
es un servidor público que ofrece al ciudadano las múltiples variantes de la información.
La Biblioteca Pública, actualmente, se entiende como servicio público; una de sus fun -
ciones sigue siendo, y siempre lo será, la conservación de los libro s , especialmente los edi -
tados en nuestra región, los escritos por autores locales o los dedicados a esta tierra. 
Dentro de quinientos años estos libros deben seguir aquí,acompañándonos y siendo tes -
tigos de nuestra historia. Es una función que la Biblioteca cumple con celo y mimo. Pero
sus funciones no se acaban, ni mucho menos, aquí; prácticamente es en este punto donde
empiezan. Nada de lugar recóndito e inaccesible, sino todo lo contrario: la Biblioteca es
un lugar abierto y destinado a difundir información de todo tipo, a todo tipo de personas
con diferentes intereses. Es una puerta abierta a la investigación y el ocio, recuperando
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el inmenso placer de la lectura. Un lugar donde el ciudadano puede acceder a la infor -
mación que necesite o le interese con todas las facilidades del mundo. 
Las antiguas y obsoletas normas de acceso se han reducido a cero : la Biblioteca está
abierta a todo el mundo. La cultura es un patrimonio de todos y todos tenemos derecho
a disfrutar con ella.
La Biblioteca Públ i c a , por otra part e, es un perfecto punto de encuentro donde poder
exponer nu e s t ras inquietudes culturales. ¿Qué mejor escenario que un lugar lleno de
libros para hablar de libros propios o ajenos? ¿Dónde mejor podremos explicar nuestras
opiniones, avaladas seguramente por un libro, o rebatir las ajenas, también con el apor -
te de otro libro? Es un lugar que difunde información, pero que también intercambia y
fomenta el deb ate cultural con el siempre interesante flujo de opiniones y más en una
sociedad cambiante como la nuestra donde conviven diferentes culturas. 
Respetar la “ d i fe re n c i a ” ,“ i g u a l a r ” las oport u n i d a d e s , ese el papel básico de la Bibl i o t e c a ,
intentado apoyar al más débil, facilitándole el acceso a los mismos bienes culturales que
ya disfrutan otros. Diferentes, iguales es el tema.
Dice José Luis Sampedro “Leer nos enriquece la vida. Con el libro volamos a otras épo -
cas y a otros paisajes (+) leyendo inventamos lo que no vemos, nos hacemos creadores
(+) El libro, que enseña y conmueve, es además ahora el mensajero de nuestra voz y la
defensa para pensar con libertad”. Hoy más que nunca, invadidos por todo tipo de posi -
bilidades de ocio e investigación, son ciertas estas palabras. 
En más de una ocasión se ha vaticinado el final de la era Gutenberg, de la palab ra impre -
sa; lo curioso es que incluso para realizar esas premoniciones se utiliza el medio escri -
to. Contrasentido que pone de manifiesto la buena salud del libro como queda claro con
la considerable producción litera ria no sólo de nu e s t ro país, sino también de nu e s t ro
entorno cultural.
En defi n i t iva , el 23 de ab ril es un día especial para la lectura , un momento ideal para
encontrarnos con el placer de abrir un libro y dejar que sus historias fluyan a través de
nuestras manos e inunden nuestra imaginación: la magia de los libros.
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2. ELDISCURSO SOCIAL SOBRE LAS BIBLIOTECAS, LOS
ARCHIVOS Y LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN A
TRAVÉS DE LAPRENSA DIGITALEN ESPAÑA.
MANUEL HERNÁNDEZ PEDREÑO
INTRODUCCIÓN
En nu e s t ra sociedad los medios de comunicación desempeñan un importante papel de
difusores de la cultura incipiente y, por tanto, deben ser entendidos como un importante
agente de socialización. 
El ser humano no es un ser indiv i d u a l , sino más bien lo contra ri o , es un ser social
c u ya personalidad se edifica sobre la asunción de normas del medio social en donde vive,
que le son transmitidas por numerosas fuentes de información y conocimiento (escuela,
familia, medios de comunicación, etc.) mediante un proceso de socialización que está en
permanente desarrollo.
La socialización también es el origen de nuestra propia individualidad y de nuestra
l i b e rt a d. En el curso de la socialización cada uno desarrolla un sentido de la identidad
p ropio y la capacidad de pensar y actuar de modo independiente (Gidd e n s , A . , 1 9 9 3 ;
p:119),
La prensa es el medio de comunicación tradicional por excelencia y el más antiguo
de los masivos. Es uno de los medios preferidos por la elite, tanto para informarse como
para informar (Mota, de la, 1988; p:129). Son muchas sus funciones sociales además de
la info rm at iva , pues sirve para incrementar los conocimientos a la vez que da cultura ,
d i s t rae y sirve para fo rmar opinión (Campos Pérez y Cid Leal, 1 9 9 4 , p:118). Las noticias
de la prensa son un claro exponente de la cultura imperante en una sociedad concreta y
en un momento determinado. Su papel es tan importante en nuestra sociedad que no es
extraño que se realicen numerosos estudios sobre el tratamiento que la prensa da a algu-
nos temas. La imagen que proyectan los medios sobre determinados personajes o insti-
tuciones es una representación de la opinión que de ellos se tiene en la sociedad en ese
momento dado.
En los últimos años, además de los medios de comunicación impresos, aquellos que
utilizan soporte digital tienen cada vez mayor re l evancia y la mayoría de periódicos ofe r-
tan su versión virtual en Internet. A la vez, surgen servicios de información de noticias
que pueden considerarse prensa digital y que no poseen edición escrita. 
Este es el caso de NIDo (Noticias de Info rmación y Documentación), un servicio que
nace en nov i e m b re de 1997 en la Comunidad Valenciana orientado a los pro fesionales de
la info rmación. NIDo selecciona cada día las noticias que ap a recen en los medios de
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comunicación referentes al mundo de las bibliotecas, los archivos y los centros de docu-
mentación, de ámbito regional, nacional e internacional.
El objetivo marcado es analizar el discurso social que se difunde en las noticias de
p rensa digital obtenidas de NIDo sobre las instituciones documentales (Bibl i o t e c a s ,
A rch ivos y Centros de Documentación). Pa ra ello se analiza el contenido de 989 noti-
cias obtenidas de esta base de datos durante el año 2000 relacionadas con este tema. 
H i s t ó ricamente las instituciones documentales (y por antonomasia, las bibl i o t e c a s )
han supuesto para la humanidad un destacado centro de ir radiación cultural. Eran luga-
res donde se conservaban libros y documentos para que los usuarios -de cualquier tipo-
tuvieran accesos a la memoria escrita de la humanidad. Hoy el aspecto de las bibliotecas
y otras instituciones documentales ha cambiado. Los ordenadores están omnipresentes,
los catálogos en ficheros han dejado paso a los opacs. Todo ha cambiado.
Sin, embargo, no es ésta una imagen que se pueda generalizar a todas las institucio-
nes documentales en España en estos momentos. Como se verá en los resultados de esta
investigación, actualmente coinciden en el tiempo instituciones documentales totalmen-
te informatizadas -e incluso con colecciones digitales- con otras donde aún no ha llega-
do ordenador alguno, o donde se están iniciando o terminando obras de pri m e ra cre a-
ción. Sí, p a l ab ras como “ l a d ri l l o ” y “ p á gina web ” son muy frecuentes en las noticias
actuales sobre las bibl i o t e c a s , los arch ivos y los centros de documentación. Coincidiendo
a la vez con imágenes sobre la creciente valoración del patrimonio cultural, tanto biblio-
gráfico como documental. 
1. Metodología
Los medios de comunicación pro p o rcionan abundante info rmación de muy dive rs a
índole y desde distintos enfoques. El tratamiento y análisis de estos datos puede ayudar
a entender y/o explicar la evolución social, a partir del estudio del contexto donde se da
esta información. Este sería también el caso de la prensa digital y de su discurso explí-
cito respecto a las Bibl i o t e c a s ,A rch ivos y Centros de Documentación. El análisis de estos
textos es importante si se pretende, por ejemplo, conocer las funciones sociales actuales
de estas instituciones y la influencia que viven del momento histórico que se analiza.
Profundizar en el discurso de este tipo de prensa, en el año 2000, prácticamente recién
i n t egrado en los medios de comu n i c a c i ó n ,p a rece impre s c i n d i bl e, pues sirve a su vez para
conocer el tipo de información que se recoge en esta modalidad novedosa de difusión de
la información de prensa.
La técnica más utilizada para analizar el discurso de la prensa es el denominado aná-
lisis de contenido, una metodología cuya generalización está vinculada a la evolución y
difusión los medios de comunicación de masas. La técnica se aplicó inicialmente en
Estados Unidos al estudio de los medios de comunicación escrita y a partir de los años
20 también a la ra d i o , cine y televisión (Moch m a n n , 1985; p:11 y 12). A partir de los
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años 50 se comienza a aplicar a otros documentos, t extos y discursos distintos de los
medios de comu n i c a c i ó n , como documentos pers o n a l e s , d i a rios o memorias (Sánch e z
C a rri ó n , 1 9 8 5 , p:5). Y en los años 60-70 se extiende gracias a la aplicación progre s iva del
ordenador (Bardín, 1996; p.14-19) para el tratamiento de los textos.
La pri m e ra monografía sobre análisis de contenido (Content A n a lysis in
Communicationt Research, publicada por Bernard Berelson en The Free Press) contiene
la definición de este método más aceptada (Moch m a n n , 1985; p:13, L ó p e z -
A ra n g u ren,1993; p:384, Cea D’ancona, 1998; p:351): “El análisis de contenido es una téc-
nica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del conteni-
do manifiesto de la comunicación”. Más adelante, K ri p p e n d o r ff (1990; p:28) añade el
proceso de la inferencia: “El análisis de contenido es una técnica de investigación desti-
nada a formular, a partir de ciertos datos,inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a su contexto”. Con esta nueva definición, aceptada por la comunidad científi-
c a , queda dife renciado el análisis meramente descri p t ivo del que además realiza infe-
rencias, es decir, deducir de manera lógica conocimientos1. 
El análisis de contenido puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo, según los aspec-
tos de la comunicación a partir de los cuales el investigador hace sus inferencias: en el
análisis de contenido cuantitativo el investigador se concentra en la frecuencia de apari-
ción (el número de veces) de ciertas características del contenido,en tanto que en el aná-
lisis cualitativo el investigador se concentra meramente en la presencia (o ausencia) de
d e t e rminadas características del contenido (Bard í n , 1996; p:78, Cea D’ancona; 1998;
p:352, López-Aranguren, 1993; p:404).
Evidentemente, un elemento importante a la hora de decidir el tipo de análisis a apli-
car es el objetivo de la inve s t i gación y la tipología de análisis que más se adapte a su con-
secución. En esta inve s t i ga c i ó n , tanto por los objetivos como por el tipo de mat e rial a
explotar, se ha utilizado el análisis de contenido de tipo cuantitativo.
En éste el énfasis no recae en aspectos semánticos o sintácticos de los textos, sino en
la cualificación de sus integrantes (palabras, frases o expresiones), es decir, en la medi-
ción de su frecuencia de aparición en el texto. Así, a partir de contenidos manifiestos, se
pueden inferir los contenidos latentes (no explícitos). La cuantificación permite la infe-
rencia siempre y cuando ésta se realice de fo rma sistémica y objetiva (Cea D’ancona,
1998; p:352). Aplicada la infe rencia de este modo, será un proceso intermedio entre la des-
cripción y la interpretación.
Todo análisis de contenido consta de tres fases diferenciadas: a) el preanálisis, b) la
explotación del mat e rial y c) el tratamiento e interp retación de los resultados (Bard i n ,
1996; p.71 y ss.).
1 Como indica Bardín (1996, p.34) “Si se priva al análisis de contenido de su función de inferencia, si se limitan sus
posibilidades técnicas solo al análisis categorial o temático, efectivamente, se le puede identificar con el análisis docu-
mental”.
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A) Preanálisis
En esta fase se decidieron y concre t a ron los objetivo s , ya mencionados. A d e m á s ,
se concretó los documentos que se analizarían, es decir, la mu e s t ra del estudio. La
mu e s t ra es la prensa digital diri gida a los pro fesionales de la info rm a c i ó n , en concre t o
la de la base de datos NIDo durante el año 2000, que incl u ye noticias re fe rentes a
las tres instituciones documentales (bibl i o t e c a s , a rch ivo s , y centros de documenta-
ción). 
La base de datos NIDo publica semanalmente una selección de noticias relacionadas
con bibl i o t e c a s , a rch ivos y centros de documentación. Las noticias proceden en su mayo-
ría (70%) de dos agencias nacionales (EFE y Europa Press) y en menor pro p o rción (30%)
de la prensa escrita (El País, Levante y Provincias). Las fuentes escritas se centran prin-
cipalmente en la Comunidad Valenciana.
Los datos que proporciona la base de datos en cada noticia son: fecha, titular y con-
tenido. Estos datos son lo que Sánchez Carrión (1985; p:103) denomina “ va ri ables de
identificación y presentación”, que suelen ser más en la prensa escrita (sección, género
periodístico, emplazamiento, etc.). 
B) La explotación del material
Se realizó mediante el tratamiento de la información con un programa de análisis de
contenido (win max pro), que exigió una pequeña preparación de la información dispo-
nible para su adaptación a las posibilidades de análisis el programa. Se trata de una pre-
p a ración fo rm a l , de edición particular de los textos para que el programa los pueda mane-
jar y reconocer como textos independientes. 
En esta fase se decidieron las unidades de registro o codificación, es decir, lo que se
iba a cuantificar y analizar, p revia cl a s i ficación o cat ego rización. En nu e s t ro caso se contó
con dos unidades de registro distintas, que fueron agrupadas siguiendo dos sistemas de
clasificación diferentes. La primera, según el sujeto causante de la noticia y la segunda,
según el tema de fondo de la noticia. No obstante, el sistema de categorización solo se
ha aplicado -en sentido amplio- a la segunda clasificación según tema de fondo, como se
explicará a continuación.
La definición y concreción de los sistemas de clasificación temática se realizó a par-
tir de dos fuentes principales. En primer lugar, teniendo en cuenta las categorías temáti-
cas utilizadas por autores de estudios similares2 y, además, se elaboraron inductivamen-
te a partir de una primera revisión de los propios datos.
2 Gómez Gómez, Gómez Hernández y Lluch Baixaulí (1997); Mañas Moreno, Marín Jiménez y Ventosa Beaty (2000);
Campos Pérez y Cid Leal (1994).
Sin embargo , no se cuenta en esta inve s t i gación con otro elemento habitual en el aná-
lisis de contenido: las unidades de contexto. Debido a la amplitud de la mayoría de las
noticias (28 líneas de 80 caracteres como media) sumado al gran número de ellas (989),
se decidió no proceder a esto tipo de análisis,que en parte queda compensado al realizar
un sistema de categorización y al contar con una doble clasificación de las noticias.
La clasificación de las noticias atendiendo al sujeto causante se centra en el quién
de la noticia, el agente que la genera o produce según el titular, al que se resalta en pri-
mer lugar. En este caso la unidad de registro, lo que se ha codificado -y, por tanto, se ha
c o n t abilizado- es el titular de la noticia, la noticia en sí no se ha considerado. De esta
forma, y teniendo en cuenta el tipo de noticias con el que se ha trabajado, se han clasifi-
cado las noticias en doce posibles sujetos causantes:
l B i bl i o t e c a s. Incl u ye salas de lectura ,b i bliotecas electrónicas, d i gitales o virt u a l e s ,
u s u a rios de bibl i o t e c a s , red de bibl i o t e c a s ,h e m e ro t e c a , nu evos servicios en bibl i o-
tecas, horarios, bibliobús, agencia de lectura, etc.
l A rch ivo s. Incl u ye a los arch ivos como institución documental y sus instalaciones,
no los documentos o colecciones.
l Archivo y biblioteca. Cuando la noticia se refiere a ambas instituciones a la vez,
en muchos casos por estar juntas en las mismas instalaciones.
l Centros de documentación. Cuando el causante de la noticia es un centro espe-
cializado de documentación: literario, musical, teatral, etc.
l Legislación. Relacionada o relativa a las instituciones documentales: Plan nacio-
nal, convenio, acuerdos con carácter de norma, etc.
l Jornadas profesionales. Lo que protagoniza la noticia son actividades de forma-
ción de pro fe s i o n a l e s , sean éstos de instituciones documentales o de ámbitos pro-
fesionales relacionados como la edición o el libro. Abarca referencias a congre-
sos, jornadas, cursos y similares.
l Grupos profesionales. El protagonista de la noticia es un grupo o gremio profe-
s i o n a l , tanto de instituciones documentales (bibl i o t e c a ri o s ,a rch ive ro s , e t c.) como
de profesionales afines: libreros, gremio de editores, escritores, copisterías, etc.
l Empresas y asociaciones. Incluye entidades con o sin animo de lucro, identifica-
das con su nombre al protagonizar la noticia: Editorial, Cajas de Ahorro, Bancos,
partido político,Asociación de Vecinos, Fundación, Residencia de Tercera Edad,
etc.
l L i b ro. Cuando el libro en sus dive rsas modalidades (pap e l ,L i b ro en CD o digi t a l . . . )
y otros materiales afines (revistas, discos, poemas, documentos con valor históri-
co, archivo como material recopilado,etc.) aparecen como causante de la noticia.
También se incluyen actividades donde el protagonista es el libro: Feria de Libro,
exposición de libros, campaña de promoción lectura, hábitos de lectura, proyec-
tos concretos destacados (Proyecto Cumulum), etc.
l A d m i n i s t raciones públ i c a s. El pro t agonista es alguna de las administraciones públ i-
cas territoriales (nacional, regional o local) o alguno de sus departamentos o ser-
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vicios (ministeri o ,c o n s e j e r í a ,d i p u t a c i ó n , c o n c e j a l í a , go b i e rno). También se incl u-
yen países, ciudades y localidades mencionados con nombre propio.
l O t ros orga n i s m o s. Incl u ye a instituciones, p ú blicas o no, vinculadas a la admi-
nistración o de alto “rango” por su influencia como institución: Santa Sede, Real
Academia Española, O N C E , Sociedad General Au t o res de España, C at e d ral de
Burgos, Universidad de Murcia, Museo Británico, Tribunal Superior de Justicia,
INEM, Academia de Artillería, Parlamento, SINDIC, etc.
l Personajes. Cuando quien provoca la noticia es una persona en particular y que
se le menciona con su nombre como: p o l í t i c o s , p o e t a s ,e s c ri t o re s , a rch ive ro ,v i u d a
de, familia de, etc.
A modo de ejemplo se pueden citar: “ S á b ato presenta su último libro”. El sujeto cau-
sante es un Pe rs o n a j e, S á b ato. Sin embargo , si el titular dijese: “El último libro de Sábat o
se presenta esta semana”, el agente causante en este caso es el Libro.
Por otro lado, la cl a s i ficación según el tema de fondo de la noticia se centra en el tema
causante, en el qué de la noticia,de lo que se informa, lo que ha sucedido, es decir, en el
tema que genera noticia según el contenido de ésta, no solo según el titular. 
Como se ha dicho, se ha realizado una clasificación temática similar a la que ya han
utilizado otros inve s t i ga d o res en la medida de lo posibl e, p a ra facilitar la comparación de
re s u l t a d o s , aunque no pueden ser cl a s i ficaciones idénticas, d ebido al tipo de noticias con
las que se trabaja en esta investigación, junto al hecho de que varios de los estudios rea-
lizados se ciñen a las bibliotecas.  A d e m á s , los estudios que utilizan fuentes digi t a l e s3
aplican clasificaciones temáticas por materias de trabajo, poco adecuadas para el análi-
sis de contenido.
Los temas de fondo de la noticia se han clasificado en diez, a los cuales se ha aplica-
do un nu evo sistema de cat ego rización. En síntesis, p ri m e ro se realiza la cl a s i fi c a c i ó n
temática y luego se reclasifica cada noticia de nuevo en una categoría, cuya descripción
s i e m p re es infe rior al tema. No obstante, el proceso puede ser el inve rs o ,p ri m e ro se obtie-
nen las cat egorías independientes y, l u ego , se agrupan en temas comunes a grupos de
ellas. 
A modo de ejemplos de codificación se pueden poner los siguientes, donde se cita
solo el titular y un tro zo de tex t o , aunque se re c u e rda que la cat ego rización se realizó con
la lectura global de la noticia, obteniendo el tema principal y la categoría en función del
mayor número de párrafos dedicados a ésta. 
l “Se firma un convenio para informatizar la biblioteca de Jumilla”. Tema: innova -
ciones digitales; categoría: “Informatización-gestión de institución documental”.
l “Una exposición mostrará doce libros considerados joyas litera rias”. [...] “La ex p o-
sición tendrá lugar en la Biblioteca Regional de Murcia...”. Tema: Promoción de
la lectura y actividades culturales; categoría: “Exposiciones en biblioteca”.
3 Soler Monreal (1999); Amat y Castillo Blasco (1997).
Se han obtenido 41 categorías distintas, cuyo nombres se aportarán más adelante en
el epígrafe de resultados. Los diez temas en los que se han clasificado las 989 noticias de
la base de datos NIDo son los siguientes.
l Bibliotecas. Cuando el tema de la noticia es la biblioteca como institución docu-
mental, ya sea nacional, regional, municipal, extranjera o especializada, así como
redes de bibliotecas y la política bibliotecaria. Se incluyen los acontecimientos y
p ro blemas que acontecen a estas instituciones (ro b o , a s a l t o , e t c. ) , sin tener en
cuenta aspecto como obras, traslado, informatización, apertura, cierre, inaugura-
ción, los cuales cuentan con grupo temático independiente.
l Archivo. Se refiere a archivo como institución documental, no como colección o
recopilación de documentos. Similar inclusión a la de bibliotecas re fe ridas a arch i-
vos (política de arch ivo s , p ro bl e m a s , e t c.). También se incl u ye la ordenación y
organización de su fondo documental.
l Centros de documentación. Incluye noticias similares a las anteriores institucio-
nes, aunque referidos a centros de documentación y servicios de información de
cualquier tipo (títeres, etnológico, etc.). 
l Profesionales. Profesionales individuales o asociados de las instituciones docu-
mentales o relacionados con ellos (editores,libreros,etc.), sin incluir a empresas.
Eventos que le suceden a ellos: nombramiento, fallecimiento, cese, mejora sala-
ri a l , e t c. Así como actividades fo rm at ivas destinadas a ellos: c o n gre s o , e n c u e n-
tro, reunión, simposio, etc. También cuando dan su opinión como profesionales o
como responsables de institución documental. 
l Edificios, instalaciones y equipamientos. Cuando el tema que provoca la noticia
se relaciona con las infraestructuras de instituciones documentales o de edificios
destinados a su uso: c o n s t ru c c i o n e s ,a d ap t a c i o n e s , rep a ra c i o n e s ,a m p l i a c i ó n ,f u t u-
ra creación, adquisición o traslado, incluyendo las relativas al mobiliario.
l Fondos y colecciones. Incl u ye la dotación de fondos de las tres instituciones (adqui-
s i c i o n e s , d o n a c i o n e s , e t c.) tanto bibl i ogr á ficos (libros y otros mat e riales) como
documentales (arch ivo familiar) ya sean modernos o de valor histórico (libros iné-
ditos, incunables, etc.)
l Servicios y usuarios. El tema de fondo de la noticia es un servicio de cualquiera
de las tres instituciones documentales, i n cluida la cat a l ogación y ex cl u yendo la
d i gitalización e info rm atización que cuentan con cl a s i ficación propia. También se
incluyen las noticias referidas a los usuarios de las tres instituciones.
l Promoción de la lectura y actividades culturales. Cuando el tema protagonista es
una actividad cultural relacionada con el libro o documentos afines (ex p o s i c i o-
nes, ferias,homenajes) se realicen dentro o fuera de las instituciones documenta-
les. Además se contabilizan las actividades directas de promoción de la lectura.
l Innovaciones digitales. El tema de la noticia se relaciona con las nuevas tecnolo-
gías: informatización, digitalización, etc., tanto por aplicación directa en institu-
ciones documentales (biblioteca virt u a l , l i b ro en CD-ro m , e t c.) como de herra-
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mientas para mejora de la gestión de cualquier tipo de información o documenta-
ción (herramienta de sincronización de arch ivo s , reunión de fondos bibl i ogr á fi-
cos en la red, inauguración de portales y páginas web, etc.), de uso para todo tipo
de entidades y usuarios.
l Libro e industria editorial . Noticias cuyo tema de fondo versa sobre el material
de trabajo de las tres instituciones (libros, documentos, revistas, vídeos, etc.), así
como noticias del mercado editorial (ventas de libros, derechos de autor, fotoco-
pias, etc.). Se excluyen los libros considerados únicos o con valor histórico, que
se incluyen en fondos y colecciones.
C) Tratamiento e interpretación de los resultados
Pa ra esta última fase se han elab o rado cuadros estadísticos4 y otros tratamientos cuan-
titativo de la información, que se presentan en el siguiente epígrafe como resultados, así
como su análisis o inferencia junto a la comparación con otros estudios similares que se
ofrecen en el epígrafe último de conclusiones. 
2. Resultados
Los resultados obtenidos del tratamiento de la info rmación siguiendo los cri t e ri o s
comentados en la metodología, son los siguientes.
2.1. Clasificación según volumen de texto y periodicidad.
A las 1.056 noticias aparecidas durante el año 2000 en la Base de Datos NIDo se les
realizó una dep u ración descartando aquellas que suponían “ ru i d o ” , es decir, no tenían
vinculación con ninguna institución documental, el libro , a c t ividades culturales o con
p ro fesionales afines a las bibl i o t e c a s , los arch ivos o los centros de documentación. De este
modo, la muestra final estuvo compuesta por 989 noticias, cuya distribución por meses
se ofrece en el gráfico 1.
Como se observa en el gráfico, la clasificación de las noticias por meses nos dice que
hubo más noticias en los meses de abril (122) y octubre (119) que en el resto de meses.
Este hecho puede ex p l i c a rse por la cro n o l ogía del día del Libro (23 ab ril) y por el comien-
zo del curso escolar en octubre, que provocan mayor afluencia de noticias. Por otro lado,
destacan los meses con menos noticias: julio (18) por las vacaciones y enero (40) y feb re-
ro (39) por la falta de incorporación de los nuevos presupuestos. 
4 Todos los gráficos y cuadros son elaboración propia a partir de las noticias de la muestra.
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O t ras estadísticasa destacar serían: la media mensual de noticias del año 2000 es 82,4
noticias / mes. La extensión media de las noticias fue de 27,9 líneas de 80 cara c t e re s .
Algunas búsquedas realizadas sobre el número de veces que aparecen determinados tér-
minos en las 989 noticias: B i bl i o t e c a / s , ap a rece 2.923 veces en 581 noticias distintas;
libro/s aparece 2.154 veces en 540 noticias distintas; archivo/s, se encontró 1.566 veces
en 341 noticias distintas. 
2.2. Clasificación de las noticias según el sujeto causante.
La clasificación temática de las noticias según el sujeto causante se realizó teniendo
en cuenta únicamente el titular de la noticia como unidad de registro o codificación. Los
resultados de esta codificación se ofrecen en el cuadro 1.
Cuadro 1. Clasificación de las noticias NIDo 2000, según el sujeto causante.
Sujeto causante de la noticia según titular VA %
Bibliotecas 287 29,0
Administraciones Públicas 165 16,7
Libro 161 16,3
Empresas y asociaciones 94 9,5
Personajes 79 8,0
Otros organismos 64 6,5
Archivos 55 5,6
Grupos profesionales 38 3,8
Jornadas profesionales 23 2,3
Centros de documentación 9 0,9
Legislación 8 0,8
Archivo y Biblioteca 6 0,6
Total 989 100
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Gráfico 1. Noticias según mes de aparición, año 2000.
Como se observa en el cuadro, el principal sujeto causante de las 989 noticias son las
B i bl i o t e c a s, que pro t agonizan el 29% de éstas, es decir, 287. A continuación le siguen las
Administraciones Públicas y el Libro con similar peso, el 16%. Los demás sujetos cau-
santes tienen unos porcentajes bastante menores; en orden decreciente son: Empresas y
asociaciones (9,5%), Personajes (8%), Otros organismos (6,5%), Archivos (5,6%), etc.
Su mayor presencia en el titular de la noticia nos confirman no solo que la bibliote-
ca es la institución documental que más noticias de la prensa acapara, sino que aparece
como principal protagonista frente a otros posibles sujetos causantes de la noticia. Esto
es obvio, dado el tipo de noticias que estamos analizando, y hemos de atender a la rele-
vancia de otros sujetos causantes. Así, llama la atención el caso de la Administraciones
Públicas, que asumen en un 16,7% de los casos el protagonismo de actividades, exposi-
ciones, inauguraciones, etc. Este dato nos habla del gran interés actual de estas adminis-
traciones por protagonizar acontecimientos culturales.
Por otro lado, resaltar el peso importante del sujeto causante Libro, 16%,que en gran
medida se debe a que este grupo re c oge no solo los libros actuales, sino también los libro s
y documentos con valor histórico.
En cuanto al sujeto causante Pe rs o n a j e s, decir que en el 9,5% se incl u ye n , tanto a
políticos como a pro fesionales de institución documental u otra entidad, s i e m p re de fo rm a
individual, no como gremio o grupo que se ubican en el sujeto causante Grupos profe -
sionales, que apenas alcanza el 4%, a pesar de incluir también a los profesionales vin-
culados a las instituciones, como libreros o editores.
En síntesis, s egún los titulares de las 989 noticias analizadas, el mensaje según el
agente que motiva la noticia suele tener detrás a instituciones o entidades (Bibliotecas,
A d m i n i s t ración Públ i c a ,E m p resas y asociaciones, e t c.) antes que personas (Pe rs o n a j e s)
o grupos de ellas (Grupos profesionales).
2.3. Clasificación de las noticias según el tema de fondo de la noticia.
La cl a s i ficación de las noticias según el tema de fondo de esta se ha realizado siguien-
do un sistema doble de categorización, en tanto en cuanto se ha realizado una clasifica-
ción temática según el tema de fondo de la noticia, a la vez que cada tema se ha clasifi-
cado a su vez en distintas cat egorías. O lo que sería lo mismo, el total de cat egorías encon-
t radas según la cl a s i ficación del tema de la noticia se han agrupados en diez grupos temá-
ticos diferenciados (cuadro 2).
A diferencia de la clasificación según el sujeto causante, en la clasificación según el
tema de fondo de la noticia, la unidad de regi s t ro ha sido la noticia completa, todo su
texto, siendo el criterio de clasificación el tema que más párrafos o protagonismo tuvie-
se en la noticia, evitando la influencia del titular.
Como se observa en el cuadro 2, el tema denominado Innovaciones digitales ocupa
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5 En todos los casos los cuadros son de elaboración propia a partir de las noticias de la muestra.
el primer puesto en cuanto a volumen de noticias (17,7%), siguiéndole, a no mucha dis-
tancia Fondos y colecciones (16,7%) y E d i fi c i o s , instalaciones y equipamientos ( 1 5 , 5 % ) .
Le siguen con menor peso los temas denominados L i b ro e industria editori a l ( 1 2 , 7 ) ,
Promoción de la lectura y actividades culturales (10,1%), Servicios y usuarios (8,4%) y
P ro fesionales (7,8%). Con porcentajes infe ri o res al 5% tenemos las tres instituciones
documentales: Bibliotecas, Archivos y Centros de documentación, cuya baja representa-
ción se debe al sistema de cl a s i ficación empleado, pues como se verá más adelante va ri a s
de las categorías establecidas en los temas con mayor peso se refieren a estas tres insti-
tuciones.
Cuadro 2. Clasificación de las noticias NIDo 2000, según el tema de fondo.
Tema de fondo principal de la noticia VA %
Innovaciones digitales 175 17,7
Fondos y colecciones 165 16,7
Edificios, instalaciones y equipamientos 153 15,5
Libro e industria editorial 126 12,7
Promoción de la lectura y actividades culturales 100 10,1
Servicios y usuarios 83 8,4
Profesionales 77 7,8
Bibliotecas 54 5,5
Archivos 43 4,3
Centros de documentación 13 1,3
Total 989 100
Como se ha visto, al utilizar este sistema de cl a s i ficación siendo la unidad de regi s t ro
la noticia completa y no solo el titular, las noticias no se concentran tanto en un solo tema
o grupo como ocurría al tener en cuenta el sujeto causante de la noticia según el titular.
A continuación se ofrecen los resultados que se han obtenido al cat ego rizar cada uno
de los grandes temas de fondo de las 989 noticias analizadas. Se ha realizado un cuadro
i l u s t rat ivo con el valor absoluto y el porcentaje de cada cat egoría dentro del tema en cues-
t i ó n .
2.3.1. Innovaciones digitales.
Las Innovaciones digitales suponen el tema de fondo del 17,7% de las noticias ana-
lizadas. Este tema se ha categorizado en cinco apartados diferenciados, como se mues-
tra en el cuadro 3.
De las cinco categorías establecidas para el tema de innovaciones digitales, destaca
en primer lugar la “Edición y comercialización de libros electrónicos” que ocupa cerca
del 40% de este tema. Dentro de esta categoría se incluyen las noticias relacionadas con
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la edición y comercialización de libros electrónicos (digitalización), la aparición o venta
de libros en Internet, los portales y páginas web de librerías o empresas editoriales y la
aparición de libros o documentos en CD-rom.
Cuadro 3. Frecuencia de las categorías del tema Innovaciones digitales.
Categorías de análisis VA %
Edición y comercialización de libros electrónicos 69 39,4
Servicios digitales de institución documental a usuarios 60 34,3
Informatización-gestión de instituciones documentales 23 13,1
Herramientas para gestión y búsqueda en internet 11 6,3
Noticias de industria informática 10 5,7
Otros 2 1,1
Total 175 100
La segunda categoría de análisis en cuanto a frecuencia (34,3%) se ha denominado
“ S e rvicios digitales de instituciones documentales a usuari o s ” , c u yas noticias se re fi e ren a
b i bliotecas y arch ivos virtuales -destacando la re l evancia de las 21 noticias relacionadas con
la Biblioteca Miguel de Cerva n t e s - , c at á l ogos y bases de datos en Intern e t , p o rtales y pági-
nas web de institución documental y el acceso gratuito a Internet para usuari o s , e n t re otro s .
La cat egoría “ I n fo rm at i z a c i ó n - gestión de instituciones documentales” supone el 13%
de las noticias de innovaciones digitales, incluyendo noticias relacionadas con la infor-
m atización de instituciones documentales, h e rramientas info rmáticas para su gestión y con
la creación de red o conexiones entre instituciones documentales.
Cuando las noticias se re ferían también a herramientas para la gestión info rm á t i c a ,a u n-
que no para uso exclusivo de instituciones documentales, se han agrupado en la catego-
ría de “Herramientas para gestión y búsqueda en Internet”. Estas suponen el 6,3% de las
noticias de innovaciones digitales e incluye noticias cuyo tema principal era la presenta-
ción de productos o servicios info rmáticos (Nestcap e, U n o i n fo , p rotección de datos digi-
tales, etc.) destinados a empresas, principalmente.
La última cat egoría establecida en relación con cuestiones digitales es la de “ N o t i c i a s
de la industria info rm á t i c a ” , c u yo 5,7% se relaciona con noticias sobre actividades entre
e m p resas del mundo de la info rmática como unión, c o m p ra - ve n t a ,a c u e rd o s ,l egi s l a c i ó n ,e t c.
2.3.2. Fondos y Colecciones
El segundo tema de fondo de las noticias analizadas es el de Fondos y colecciones, q u e
cuenta con 165 noticias lo que supone el 16,7% del total. Para este tema se han estable-
cido cinco categorías diferenciadas (cuadro 4),destacando con mayor peso (53 noticias)
la denominada “Incorporación de libros y documentos con valor histórico”. Esta catego-
ría incluye la donación de libros, documentos o archivos con valor histórico a cualquie-
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ra de las instituciones documentales, así como la adquisición de estos fondos documen-
tales por dichas instituciones.
La segunda cat egoría en importancia es la denominada “Noticias y comentarios sobre
p at rimonio documental”, que cuenta con 48 noticias va riadas y relacionadas con los fo n-
dos documentales con valor histórico. Desde el volumen de estos fondos, su ordenación,
traslado, descubrimiento, exposición, etc., hasta la compra, venta o donación relaciona-
da con instituciones o entidades no documentales.
Cuadro 4. Frecuencia de las categorías del tema Fondos y Colecciones.
Categorías de análisis VA %
Incorporación de libros y documentos con valor histórico 53 32,1
Noticias y comentarios sobre patrimonio documental 48 29,1
Incorporación de colecciones modernas en institución documental 46 27,9
Noticias y comentarios sobre patrimonio bibliográfico 12 7,3
Restauración de libros o documentos con valor histórico 6 3,6
Total 165 100
Otra categoría con similar peso que las anteriores es la de “Incorporación de colec-
ciones modernas en institución documental, que cuenta con 46 noticias donde predomi-
nan las de incorp o ración de fondos bibl i ogr á ficos en cualquiera de las instituciones
O N G ´ s , entidades bancari a s , fa m i l i a s ,e t c. , como por adquisición propia o por ampliación
de presupuesto.
La cat egoría “Noticias y comentarios sobre pat rimonio bibl i ogr á fi c o ” , tiene menor
relevancia que las anteriores –12 noticias- cuyos contenidos se relacionan fundamental-
mente con hallazgos, recuperaciones, venta o exposición de libros con valor histórico.
Por último, la categoría “restauración de libros o documentos históricos” se ha con-
siderado independiente y cuenta con 6 noticias.
2.3.3. Edificios, instalaciones y equipamientos.
Cuando el tema de fondo de la noticia estaba relacionado con la construcción e ins-
talaciones de instituciones documentales –15,5% del total de noticias analizadas- se han
establecido cinco categorías distintas, cuadro 5.
Cuadro 5. Frecuencias de las categorías del tema 
Edificios, instalaciones y equipamientos.
Categorías de análisis VA %
Construccion de institución documental 61 39,9
Remodelación, ampliación y traslado de institución documental 39 25,5
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Inauguraciones de institución documental 38 24,8
Problemas en edificación e instalaciones 12 7,8
Equipamientos de institución documental 3 2,0
Total 153 100
La categoría con mayor peso de este tema es la “Construcción de institución docu-
mental”, con prácticamente el 40% de las 153 noticias de este tema, donde se incluyen
noticias sobre la construcción actual o futura de bibliotecas (38) archivos (21) y centros
de documentación.
Por su lado, la cat egoría de “ R e m o d e l a c i ó n , ampliación y traslado de institución docu-
m e n t a l ” ,i n cl u ye 39 noticias, 23 re fe ridas a estas va riaciones en bibliotecas y 16 en arch ivo s .
Con similar porcentaje se encuentra la categoría “Inauguración de institución docu-
mental”, que con 38 noticias, recoge sobre todo información sobre la apertura de biblio-
tecas, ya sean de nueva creación –28- como de reapertura -8-. 
Con menor peso relativo estarían las dos categorías restantes: “Problemas en edifi-
cación e instalaciones” –12 noticias- y “Equipamientos de institución documental” - 3
noticias-. Entre los problemas cabe destacar los que se relacionan con la paralización y
retraso de las obras de institución documental. Respecto a los equipamientos,se refieren
sobre todo a ampliación e incorporación de nuevo mobiliario en institución documental.
2.3.4. Libro e industria editorial.
El tema Libro e industria editorial ocupa el cuarto puesto en cuanto a frecuencia con
126 noticias lo que suponen el 12,7% del total analizado. Este tema se ha clasificado en
siete categorías diferenciadas, cuadro 6.
Cuadro 6. Frecuencias de las categorías del tema Libro e industria editorial.
Categorías de análisis VA %
Presentaciones de libros, colecciones y otros documentos 39 31,0
Mercado editorial 25 19,8
Derechos de autor 23 18,3
Proyecto Cumulum de Muralla de Lugo 17 13,5
Hábitos de lectura 9 7,1
Premios 5 4,0
Otros 5 4,0
Autores 3 2,4
Total 126 100
En este tema de fondo de la noticia destacan las relacionadas con la categoría deno-
minada “Presentaciones de libros, colecciones y otros documentos”, que con 39 noticias
suponen el 31% de las 126 de este tema. Como su nombre indica, en esta categoría se
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i n cl u yen noticias re l at ivas a presentaciones de libros principalmente (30) y en menor
medida (9) las presentaciones de documentos, revistas o la ap a rición de poemas inéditos.
La cat egoría “ M e rcado editori a l ” contiene 25 noticias relacionadas con este campo que
informan sobre la evolución del mercado del libro, el volumen de ventas, los acuerdos
entre empresas o instituciones que afecten al mercado, la fusión de editoriales, la legis-
lación que incumbe a esta área, etc.
Bajo la categoría de “Derechos de autor” se incluyen 23 noticias que tratan aspectos
como el robo, pirateo, censura, copia o fotocopia de libros.
Se ha cat ego rizado el “ P royecto Cumulum de la Muralla de Lugo ” como indep e n-
diente debido a la alta frecuencia de noticias relacionadas con esta actividad –17-, ver-
sando los contenidos tanto sobre comentarios generales como sobre las aportaciones o
donaciones de libros, el volumen alcanzado o también sobre los robos realizados.
La categoría “Hábitos de lectura” cuenta con 9 noticias que informan de resultados
de estudios recientes sobre estos hábitos, así como de los autores más leídos en lengua
española (Cervantes y Quevedo).
Las cat egorías con menor peso en este tema son las de “ P re m i o s ” (5) y “Au t o re s ”( 3 ) ,c u yo s
contenidos info rman sobre convo c at o rias de concursos litera rios o entrega de premios y sobre
a n ive rs a rios de nacimiento o mu e rte de autores destacados (María Moliner, Oscar Wilde). 
2.3.5. Promoción de la lectura y actividades culturales.
Las 100 noticias relacionadas con Promoción de la lectura y actividades culturales
se han clasificado en cuatro categorías, cuadro 7.
Cuadro 7. Frecuencias de las categorías del tema 
Promoción de la lectura y actividades culturales.
Categorías de análisis VA %
Promoción de la lectura 35 35,0
Ferias del libro 25 25,0
Exposiciones en bibliotecas 20 20,0
Exposiciones en  otras instituciones 17 17,0
Otros 3 3,0
Total 100 100
La cat egoría “ P romoción de la lectura ” cuenta con 35 noticias que ve rsan sobre ani-
ve rs a rios de ap e rt u ra de bibliotecas (5), a c t ividades que fomentan la lectura o premios por
su realización (10), a la vez que se incl u yen noticias que dan cuenta de otros eventos re a l i-
zados por o en las bibliotecas (20) cuya fondo info rm at ivo sigue siendo el impulso de la lec-
t u ra (presentación de libro , c o n fe re n c i a , c e l eb ración del día de la bibl i o t e c a , re c i t a l ,e t c. ) .
La segunda categoría que destaca en el tema de promoción de la lectura y activida-
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des culturales es la “ Fe rias del libro ” , que con 25 reseñas incl u ye todo tipo de fe rias re l a-
cionadas con el libro, ya sean de ámbito local, regional, nacional o internacional, tenien-
do mayor peso (15) las de condición internacional celebradas en el extranjero, general-
mente en Europa o América Latina.
Las dos categorías restantes se refieren a exposiciones ya sean en bibliotecas (20) o
en otras instituciones u organismos (17). En ambos casos destacan las exposiciones de
libros (15 y 12 respectivamente) frente a otros materiales susceptibles de ser expuestos,
como documentos históricos, ilustraciones, marcadores, etc.
2.3.6. Servicios y usuarios.
El tema Servicios y usuarios incluye el 8,4% de las 989 noticias y se ha clasificado
en cuatro categorías relacionadas prácticamente en su totalidad con las bibliotecas, cua-
dro 8.
Cuadro 8. Frecuencias de las categorías del tema Servicios y usuarios.
Categorías de análisis VA %
Usuarios de bibliotecas 41 49,4
Nuevos servicios en archivo y biblioteca 27 32,5
Servicios especiales de bioblioteca 9 10,8
Catálogos de bibliotecas 6 7,2
Total 83 100
D e n t ro de este grupo temático cerca de la mitad de las noticias (41) se re fi e ren a
“ U s u a rios de bibl i o t e c a s ” , donde las reseñas info rm at ivas dan cuenta de las estadísti-
cas de las bibl i o t e c a s , en cuanto a volumen de socios, n ú m e ro de préstamos re a l i z a d o s
o simplemente destacando el aumento de usuarios. El periodo de re fe rencia suele ser
a nu a l , el tipo de biblioteca suele ser mu n i c i p a l , aunque también hay casos de red de
b i bliotecas y biblioteca unive rs i t a ria. Normalmente se ofrecen estadísticas conjuntas
de número de socios, u s u a ri o s , visitas y número de prestamos re a l i z a d o s .
La cat egoría denominada “ N u evos servicios en arch ivo y bibl i o t e c a ” cuenta con 27
noticias e incl u ye la presentación de servicios inéditos hasta entonces en bibl i o t e c a s
municipales como: préstamos de vídeos, DV D, C D ´  s , c reación de nu evas secciones
( i d i o m a s , i n fa n t i l , c i ego s , e t c.) o la re s e rva de libros por teléfono o Internet. Ta m b i é n
se incl u yen las ampliaciones del hora rio hab i t u a l , especialmente las re fe ridas a la ap e r-
t u ra los fines de semana o viernes noche (11).
En la cat egoría de “ S e rvicios especiales de bibl i o t e c a ” se engloban los servicios de
b i blioteca en luga res altern at ivos (playa , b i bl i o b ú s , c a rp a , e t c. ) , así como otros serv i-
cios puntuales no usuales como el carné de socio para turistas o el servicio a domici-
lio para impedidos. Estos servicios cuentan con nu eve noticias.
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Por último, también se incl u yen dentro del tema de servicios y usuarios los
“ C at á l ogos de bibl i o t e c a s ” , que con 9 reseñas info rman sobre la presentación o cre a-
ción de cat á l ogos o dire c t o rios de bibliotecas históri c a s , u n ive rs i t a ri a s , e t c.
2.3.7. Profesionales.
El tema denominado Profesionales abarca cerca del 8% de las noticias, es decir 77,
clasificadas en 3 categorías, que a su vez diferencian entre profesionales de institución
documental y otros profesionales, cuadro 9.
Cuadro 9 Frecuencias de las categorías del tema Profesionales.
Categorías de análisis VA %
Formación de profesionales de instituciones documentales 41 53,2
Noticias sobre profesionales de instituciones documentales 15 19,5
Formación de otros profesionales 10 13,0
Noticias sobre otros profesionales 6 7,8
Asociacionismo de profesionales de instituciones documentales 3 3,9
Asociacionismo de otros profesionales 2 2,6
Total 77 100
Más de la mitad de las noticias de este tema las ocupan la categoría “Formación de
profesionales de institución documental, (53%, 41 noticias). En ésta se incluyen activi-
dades formativas como cursos, congresos, jornadas, encuentros, reuniones o congresos;
siendo las más frecuentes los cursos (16), destinados en su mayoría a archiveros (9) y las
jornadas (12), destinadas principalmente a bibliotecarios (8). 
Por su lado, la categoría “Formación de otros profesionales”, que incluye a editores
y libre ro s ,f u n d a m e n t a l m e n t e, tiene menor peso (10 noticias), donde predominan las re fe-
ridas a congresos (8).
“Noticias sobre pro fesionales de instituciones documentales” es una cat egoría que
cuenta con 15 noticias que versan sobre nombramientos, ceses, abandono, fallecimiento
o reconocimiento de la labor realizada por responsables de cualquiera de las tres institu-
ciones documentales. “Las noticias sobre otros profesionales” con 6 reseñas, dan cuen-
ta de noticias similares re fe ridas a editore s , l i b re ros u otros pro fesionales asociados al
mundo del libro.
Dentro de este tema se han diferenciado también dos categorías referidas al asocia-
cionismo de profesionales,sean de institución documental o no, sumando entre ambas 5
n o t i c i a s , que suelen re fe ri rse a la celeb ración de asambleas de asociaciones o colegi o s
profesionales relacionados con estos profesionales.
2.3.8. Bibliotecas.
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El tema Bibliotecas, cuenta tan solo con dos grandes categorías donde se han clasifi-
cado las 54 noticias relacionadas con la política bibliotecaria o con problemas en biblio-
tecas, cuadro 10.
Las 33 noticias de la cat egoría ”Pro blemas en bibl i o t e c a s ” se re fi e ren a care n c i a s ,
d i ficultades o conflictos que se dan en bibliotecas como cierre defi n i t ivo o tempora l , m a l
acceso, falta de calefacción, queja laboral, etc. Estas noticias proceden tanto de partidos
de la oposición política, de los bibliotecarios, como de los usuarios de las bibliotecas.
Dentro de la categoría “Planificación y política bibliotecaria” se cuenta con 19 noti-
cias que informan en su mayoría sobre los planes de fomento o impulso de las bibliote-
cas (5) y la creación de redes bibliotecarias (7) y en menor medida sobre la legislación
en materia bibliotecaria o el cambio de nombre de la institución, entre otros.
Cuadro 10. Frecuencias de las categorías del tema Bibliotecas.
Categorías de análisis VA %
Problemas en bibliotecas 33 61,1
Planificación y política de biblioteca 19 35,2
Otros 2 3,7
Total 54 100
2.3.9. Archivos.
La cat ego rización del tema A rch ivo s es similar a la realizada para bibl i o t e c a s , a la
que se ha añadido la categoría de “Fondo documental”, cuadro 11, que con 18 noticias
i n fo rma sobre la ordenación de los fondos documentales en arch ivo s , el gran valor de
d e t e rminados documentos históricos sobre el dive rso contenido del fondo documental de
los archivos españoles.
Cuadro 11. Frecuencias de las categorías del tema Archivos.
Categorías de análisis VA %
Fondo documental 18 41,86
Problemas en archivos 12 27,91
Planificación y política de archivos 10 23,26
Otros 3 6,977
Total 43 100
La cat egoría “ P ro blemas en arch ivo s ” da cuenta sobre todo de del deteri o ro del mat e-
rial documental de algunos archivos, de la falta de espacio, del desorden o de lo inade-
cuado de algunos locales.
Por su lado “ P l a n i ficación y política de arch ivo s ” re fi e re noticias relacionadas con
legislación, competencias en materia de archivos y creación de redes de archivos.
2.3.10. Centros de documentación.
El tema Centros de documentación es el de menor número de noticias, 13, que como
en el caso anterior, se han clasificado en 3 categorías diferenciadas, cuadro 12.
Cuadro 12. Frecuencias de las categorías del tema Centros de documentación.
Categorías de análisis VA %
Planificación y política de centros de documentación 9 69,2
Fondo documental 2 15,4
Problemas en centros de documentación 1 7,7
Otros 1 7,7
Total 13 100
La categoría “Planificación y política de centros de documentación” da cuenta de la
apertura o creación de nuevos centros de documentación especializados (medioambien-
tal, de títeres, del ejercito, etc.)
Las dos restantes cat egorías “ P ro blemas en centros de documentación” y “ Fo n d o
documental” apenas tienen representación, tres noticias entre ambas.
Una vez comentados los resultados según las dos cl a s i ficaciones temáticas re a l i z a-
d a s , en el siguiente ep í gra fe se resumen las principales concl u s i o n e s , al tiempo que se
realiza un análisis particular de las bibliotecas.
3. Discusión de los resultados
a) Diferencias entre los dos sistemas de categorización.
Al utilizar la clasificación según el sujeto causante y el titular, priman las bibliotecas
(cerca del 30% de las noticias), mientras que el tema de fondo de la noticia está menos
concentrado. El tema de fondo principal (17,7%) es la innovación digital. La causa de la
menor concentración se debe a que existe una mayor dive rsidad de temas de info rm a-
ción que de agentes que puedan protagonizar la noticia. 
A su vez es de esperar que las instituciones y administraciones quieren protagonizar
n o t i c i a s , son las que realmente actúan. Es el efecto del tipo de comunicación que se
emplea, resaltando en titulares lo que más atrae, el nombre de una institución u organis-
mo que realiza algo. 
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Destacar también el alto peso de agentes como A d m i n i s t ración pública (16,7%) y
E m p resas y asociaciones (9,5%) y bajo de G rupos pro fe s i o n a l e s y Jo rnadas pro fe s i o -
nales, menos de 4% en ambos casos. También es escasa la participación de Archivos y
casi nula la Centros de documentación.
Los resultados de la cl a s i ficación según el tema de fondo son acordes con la situación
actual donde se da gran importancia a lo muy nuevo -Innovaciones digitales supone el
17,7% de noticias- y a la vez gran interés por el patrimonio bibliográfico y documental
-16,7% de noticias-. Al tiempo que se sigue informando sobre la construcción, rehabili-
tación, etc.; acaparando estas noticias más del 15% del total.
Las 989 noticias se han cl a s i ficado en 41 cat egorías distintas. Se han dejado sin cat e-
go rizar 16 noticias, que sí están cl a s i ficadas según tema de fo n d o , d e n t ro de ep í gra fes de
o t ros. Se han agrupado las cat egorías con mayor número de noticias, en particular las que
engloban más de 25 noticias. A s í , como se mu e s t ra en el cuadro 13, las cat egorías con mayo r
f recuencia son 14, e n t re todas ab a rcan el 63,7% de las noticias, es decir, 630 noticias.
Cuadro 13. Categorías con frecuencia superior a 25 noticias.
Categorías de análisis VA %
Edición y comercialización de libros electrónicos 69 7,0
Construccion de institución documental 61 6,2
Servicios digitales de institución documental a usuarios 60 6,1
Incorporación de libros y documentos con valor histórico 53 5,4
Noticias y comentarios sobre patrimonio documental 48 4,9
Incorporación de colecciones modernas en institución documental 46 4,7
Usuarios de bibliotecas 41 4,1
Formación de profesionales de instituciones documentales 41 4,1
Remodelación, ampliación y traslado de institución documental 39 3,9
Presentaciones de libros, colecciones y otros documentos 39 3,9
Inauguraciones de institución documental 38 3,8
Promoción de la lectura 35 3,5
Problemas en bibliotecas 33 3,3
Nuevos servicios en archivo y biblioteca 27 2,7
Resto de categorías 359 36,3
Total 989 100
Como se ilustra en el cuadro 13, la cat egoría con mayor frecuencia es “Edición y
c o m e rcialización de libros electrónicos” (69 noticias), que se ubicó dentro del tema
Innovaciones digitales y que incluye noticias relacionadas con la publicación electróni-
ca de libros o noticias sobre este campo, a la vez que la aparición de libros o documen-
tos en CD-ro m , las librerías en Internet o los portales y páginas web de librerías o empre-
sas editoriales. Las causas de esta mayoría se encuentran en el carácter novedoso de estos
nuevos servicios, en plena expansión social.
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La segunda cat egoría con más peso es “ C o n s t rucción de institución documental”, c o n
61 noticias, que se incluyó en el grupo temático de E d i fi c i o s , instalaciones y equipa -
mientos. Esta categoría recoge noticias que informaban no solo de la construcción actual
o futura de cualquiera de las tres instituciones documentales, sino también de la cre a c i ó n
de alguna de estas instituciones utilizando locales ya existentes, considerando que serán
necesarias unas mínimas obras de adaptación. Por tipo de institución, la construcción se
refiere principalmente a bibliotecas (38), archivos (21) y en menor cuantía a centros de
documentación (2). Estos resultados indican que sigue siendo importante la mejora del
espacio físico donde se prestan los servicios a los usuarios. 
La terc e ra cat egoría es la denominada “ S e rvicios digitales de institución documental
a usuari o s ” ( 6 0 ) , englobada en el tema de I n n ovaciones digi t a l e s. Dentro de esta cat ego-
ría se re c ogen noticias relacionadas con las bibliotecas y arch ivos virt u a l e s , con los por-
tales y páginas web de institución documental, con el acceso gratuito a Internet en bibl i o-
tecas o con la digitalización de institución documental. Las causas de la gran re l eva n c i a
c u a n t i t at iva de esta cat egoría son similares a las ya comentadas, la progre s iva import a n-
cia de Internet y el tipo de noticias. O sea, las nu evas tecnologías aplicadas al campo de
la info rmación se hacen cada vez más hueco en las instituciones documentales.
La cuarta cat egoría con mayor volumen de noticias es “ I n c o rp o ración de libros y
documentos con valor histórico (a institución documental)”, con 53 noticias, que se
encuentra dentro del grupo de Fondos y Colecciones. Se integran en esta categoría noti-
cias sobre la adquisición, donación o venta de material bibliográfico o documental con
i m p o rtante valor histórico. Las noticias sobre donación superan en cuantía a las de adqui-
sición y la principal institución que recibe la donación o realiza la adquisición son los
archivos (25), en menor peso las bibliotecas (16) y en otros casos (11) el destinatario es
un museo o sala de la administración. El tipo de documentos son muy va ri a d o s , desde pla-
n o s ,p o s t a l e s , colecciones fa m i l i a re s ,b i blioteca pers o n a l e s , hasta incunables o libros úni-
cos. La alta frecuencia de este tipo de noticias se debe a la línea predominante en actual
política de valoración y rescate del patrimonio cultural en general, alentado por organis-
mo internacionales (UNESCO) y también europeos. Ta m b i é n , el interés por la afi rm a-
ción autonómica lleva a re s c atar la cultura regi o n a l , a través de la re c u p e ración de los
documentos en que se contiene.
La quinta y sexta categorías en orden de frecuencia también se incluyen dentro del
grupo temático de Fondos y colecciones, se trata de las categorías de “Noticias y comen-
t a rios sobre pat rimonio documental” (48 noticias) e “ I n c o rp o ración de colecciones actua-
les en institución documental” (46 noticias). En la primera de estas categorías se inclu-
yen noticias relacionadas con el préstamo de libros y documentos para exposición; recu-
p e ra c i ó n , d e s c u b rimiento o venta del pat ri m o n i o ,e t c. En la segunda cat egoría se encuen-
t ran noticias que en su mayoría info rman sobre la incorp o ración de nu evos fondos bibl i o-
gr á ficos en bibl i o t e c a s , ya sea por adquisición, donación o por ampliación de pre s u p u e s t o .
La causa del re l evante peso de las dos cat egorías es distinta. La frecuencia alta de las
noticias sobre pat rimonio documental es de nu evo la va l o ración actual del pat ri m o n i o
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artístico y cultural. Mientras que la alta cuantía de las noticias sobre la incorporación de
fondos bibl i ogr á ficos se debe a una estrat egia de tipo político, de fomento de image n
d i n á m i c a , pues es sabido el gran impacto que provocan noticias que llevan asociadas par-
tidas presupuestarias.
Las dos siguientes cat egorías en importancia tienen la misma frecuencia (41) y son
“ U s u a rios de bibl i o t e c a s ” y “ Fo rmación de pro fesionales de instituciones documenta-
les”. La pri m e ra se incl u ye dentro del grupo temático denominados S e rvicios y usua -
ri o s e incl u ye las noticias que info rman sobre las estadísticas que los bibl i o t e c a ri o s
e l ab o ran periódicamente en cuanto a volumen de préstamos re a l i z a d o s , n ú m e ro de
socios o simplemente la cuantía de visitas que recibe la biblioteca. Por su lado, la cat e-
goría que engloba las noticias sobre la fo rmación de pro fesionales de las tres institu-
ciones documentales se ha incluido dentro del grupo temático de Pro fesionales. Esta
c at egoría re c oge las noticias sobre las distintas jorn a d a s , e n c u e n t ro s , c u rsos y otra s
a c t ividades fo rm at ivas; donde destaca el importante número de estas actividades des-
tinadas a arch ive ros (25).
Las demás cat egorías tienen una frecuencia infe rior a 40, pudiéndose destacar aque-
llas con más de 25, que en orden decreciente son: “ R e m o d e l a c i ó n , ampliación y tra s-
lado de institución documental” ( grupo E d i fi c i o s , instalaciones y equipamientos) ;
“ P resentaciones de libro s , colecciones y otros documentos” ( L i b ro e industria editori a l ) ;
“ I n a u g u raciones de institución documental” (E d i fi c i o s , instalaciones y equipamien -
t o s); “ P romoción de la lectura ” (P romoción de la lectura y actividades cultura l e s) ;
“ P ro blemas en bibl i o t e c a s ” (B i bl i o t e c a s) y “ N u evos servicios en arch ivo y bibl i o t e c a ”
(S e rvicios y usuari o s). 
En estas seis cat egorías se observa la re i t e rat iva presencia de noticias re l a c i o n a d a s
con los edificios de las instituciones documentales, ya sea por re m o d e l a c i ó n , a m p l i a-
ción o por inaugura c i ó n , a la vez que por pro blemas en bibliotecas. Al mismo tiempo
destaca la frecuencia de noticias relacionadas con el mundo editori a l , d ebido a las pre-
sentaciones de libros u otros documentos; junto a las actividades de promoción de la
l e c t u ra y la info rmación sobre los nu evos servicios que implantan las bibliotecas y los
a rch ivo s .
En defi n i t iva , revisando las cat egorías con mayor peso encontramos que el discur-
so de las noticias analizadas tiene dos frentes dife renciados que pueden entenders e
como que polaricen la situación actual: por un lado, las innovaciones digitales y, p o r
o t ro , las noticias relacionadas con el pat rimonio histórico documental. Lo cual es un
re flejo de la sociedad actual, donde se va l o ran cuestiones similares. Lo más nu evo y
ava n z a d o , junto al re s c ate y va l o ración del pat rimonio cultural. A estas habría que aña-
dir un tercer bra zo import a n t e, s egún su fre c u e n c i a , los aún importante esfuerzos que
se realizan en nu e s t ro país para completar y mantener el “ p a rque de edifi c i o s ” de las
instituciones documentales.
Realizando un análisis según la menor fre c u e n c i a , se observa que cat egorías re l a-
cionadas con la “ P l a n i ficación y política de las instituciones documentales” a d q u i e re n
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menor re l evancia (19 bibl i o t e c a , 10 arch ivos y 9 centro de documentación), así como
las relacionadas con “Noticias sobre pro fesionales de institución documental” (15) con
menor frecuencia que una actividad concreta como el “ P royecto Cumulum de la Mura l l a
de Lugo ” (17). También destacar el escaso peso en ge n e ral de los centros de docu-
mental o el bajo porcentaje de los servicios especiales de biblioteca (9) que otros estu-
dios de otro contexto temporal destacan como re l eva n t e s , como se verá más adelante.
b) Análisis comparat ivo .
Comparando los datos mencionados con los obtenidos por otros estudios que anali-
zan las tres instituciones, uno de ellos en la prensa escrita catalana (Campos Pére z , y Cid
Leal; 1995) y otro sobre la misma prensa digital aquí estudiada (NIDo), aunque en un
periodo anterior (Soler Monreal; 1999). Las comparaciones con ambos estudios no pue-
den hacerse de forma directa por haber utilizado clasificaciones temáticas distintas y por
la ausencia en ambos de sistemas de categorización de las noticias.
En la clasificación temática del estudio realizado sobre cuatro diarios de Cataluña en
el periodo 1987-1993, Campos Pérez y Cid Leal analizan 1.151 artículos. En el estudio
se destaca el peso de las Instituciones documentales, en su mayoría de las bibl i o t e c a s ,
que acaparan en torno al 60% de las noticias en los cuatro periódicos, junto a los archi-
vos con el 25%. De este modo los demás temas apenas alcanzan el 5% y son:
H e m e ro t e c a s , C e n t ros de documentación, L egi s l a c i ó n , Jo rnadas pro fe s i o n a l e s , y
Asociacionismo y colegios profesionales. El estudio se centra sobre todo en el diferente
tratamiento que dan cada uno de los cuatro periódicos considerados (La Vanguardia, El
Pa í s , Avui y El Pe ri ó d i c o) a través de distintos análisis de tipo cuantitat ivo : n ú m e ro de noti-
cias en cada uno, ex t e n s i ó n ,e t c. Las conclusiones que obtienen las autoras es que la ima-
gen de las instituciones documentales en la prensa escrita en ese periodo es bastante anti-
cuada y tradicional.
Por su lado, el estudio realizado por Soler Monreal (1999) sobre las noticias acumu-
ladas en NIDo en su primer año de andadura (381), cl a s i fica estas noticias en cinco gra n-
des gru p o s , siguiendo la cl a s i ficación por mat e rias que se utiliza en la base de datos ReID
(Resúmenes de información y documentación)5. Tipos de instalaciones es el grupo con
mayor número de noticias (39%) que incluye las distintas bibliotecas y archivos. Dentro
de este grupo destacan las noticias relacionadas con archivos históricos, seguido de las
b i bliotecas públicas municipales. El segundo grupo en importancia es Ambitos de la info r -
mación (26%) donde prevalecen las noticias relacionadas con el patrimonio bibliográfi-
co. El tercero es el denominado Generalidades (23%) cuyas noticias más frecuentes son
las del mundo editorial. En H e rramientas documentales y automatización de la info r -
mación (8%) se incl u yen sobre todo noticias relacionadas con Internet. Por último,
5 Apesar de que esta base de datos se refiere a documentos científicos. Véase: Amat y Castillo Blasco, 1997.
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Operaciones documentales, recoge noticias en su mayoría relacionadas con la distribu-
ción de la información en CD-ROM.
Como se ha visto, los resultados son similares a los obtenidos en esta investigación
aún siendo distinta la cl a s i ficación temática realizada. La autora concl u ye, que a pesar del
aumento de las noticias relacionadas con las nuevas tecnologías, los profesionales de la
i n fo rmación siguen siendo vistos en la prensa como custodios o guardianes de gran part e
del patrimonio bibliográfico y documental.
Dado que la mayoría de estudios sobre la imagen de las instituciones documentales
analiza concretamente las bibliotecas, nosotros también hemos realizado un estudio par-
ticular sobre éstas. En las 989 noticias analizadas en esta inve s t i gación los términos bibl i o-
t e c a / s , ap a recen 2923 ve c e s , en 581 noticias distintas, aunque solo en 401 de ellas el tema
de la noticia está realmente relacionado con esta institución, en 180 casos son re fe re n c i a s
circunstanciales. Estas 401 noticias se han clasificado siguiendo las categorías temáticas
c o n s i d e radas anteri o rmente y asignando dentro de aquellas que se re ferían a todas las
instituciones documentales las que se re ferían a bibliotecas. A s í , de las 41 cat egorías esta-
blecidas, 17 están directamente relacionadas con las bibliotecas, cuadro 14.
Cuadro 14 Frecuencia de categorías relacionadas con Biblioteca.
Categorías de análisis VA %
Usuarios de bibliotecas 41 10,2
Incorporación de colecciones modernas 40 10,0
Servicios digitales de institución documental a usuarios 39 9,7
Construcción de bibliotecas 38 9,5
Inauguración 36 9,0
Promoción de la lectura en/por biblioteca 35 8,7
Problemas en bibliotecas 33 8,2
Remodelación, ampliación y traslado de bibliotecas 23 5,7
Nuevos servicios en biblioteca 22 5,5
Exposición de libros y otros documentos en bibliotecas 20 5,0
Planificación y política de biblioteca 19 4,7
Incorporación de libros y documentos con valor histórico 16 4,0
Problemas y noticias sobre evolución construcción y obras 10 2,5
Informatización-gestión de biblioteca 9 2,2
Servicios especiales 9 2,2
Catálogos de bibliotecas 6 1,5
Equipamiento 3 0,7
Otros 2 0,5
Total 401 100
Como se observa en el cuadro , las noticias más frecuentes son las que info rman sobre
el volumen de usurarios, socios o visitas a esta institución (41), seguida de la incorpora-
ción de fondos bibl i ogr á ficos modernos (40), los servicios digitales (39), la constru c c i ó n
(38), la inauguración (36) y la promoción de la lectura (35). Centrándonos en estas seis
c at egorías más frecuentes se observa que se rompe la polaridad observada al estudiar
todas las instituciones documentales en su conjunto, añadiendo el libro , las noticias sobre
él y las actividades culturales o formativas. Parece ser que el mensaje que la prensa digi-
tal lanza sobre las bibliotecas presenta mayores connotaciones de difusión de sus activi-
dades y servicios, y sobre todo que rentabiliza sus actuaciones en cuanto a aumento de
usuarios, incorporación de fondos, etc.; en suma muy centrada en la publicidad de esta-
dísticas que hablan de su pro d u c t iv i d a d. Al mismo tiempo son frecuentes las noticias
s o b re construcción e inauguración de edifi c i o s , resultados coincidentes en este punto con
otros estudios sobre esta institución que se comentarán más adelante.
En cuanto al tipo de bibliotecas a que se refieren las 401 noticias, en el cuadro 15 se
ofrece la clasificación realizada.
Cuadro 15. Clasificación de las bibliotecas según tipología.
Tipo de biblioteca VA %
Bibliotecas Públicas y Municipales 143 35,7
Bibliotecas Extranjeras 65 16,2
Bibliotecas Universitarias 43 10,7
Bibliotecas Regionales y Biblioteca Nacional 37 9,2
Bibliotecas Especializadas 33 8,2
Servicios especiales de biblioteca 29 7,2
Bibliotecas Virtuales 21 5,2
Redes de Bibliotecas 19 4,7
Bibliotecas Escolares 11 2,7
Total 401 100
Del cuadro se desprende la gran prep o n d e rancia de las denominadas bibliotecas públ i-
cas y de las municipales (35,7%), respecto a las demás, por ser las más cercanas a los
u s u a rios. Destaca también el gran número de re fe rencias a bibliotecas ex t ra n j e ras (16,2%)
y a universitarias (10,7%). El resto de bibliotecas contienen frecuencias inferiores a 40
noticias. Es importante reseñar la gran variedad que se incluye dentro de las bibliotecas
especializadas, desde bibliotecas del Congreso de Diputados al IMPIVA o sindicatos. 
D e n t ro de las bibliotecas virtuales destaca la de Miguel de Cervantes con casi la tota-
lidad de re fe rencias. Respecto a los servicios especiales de bibl i o t e c a , se debe mat i z a r
que el aumento de noticias en esta clasificación (29) respecto a las que tenía dentro de la
categoría inicial (9), se debe al hecho haber rescatado para el nuevo grupo Bibliotecas,
noticias sobre estos servicios que según el sistema inicial de cl a s i ficación se debían incl u i r
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en grupos temáticos como innovaciones digi t a l e s ,c o n s t rucción o inaugura c i ó n , por ejem-
plo. Sin embargo , al tener en cuenta solo el tipo de bibliotecas el resultado son los 29
noticias que ap a recen en cuadro 15. En estos servicios especiales llama la atención la alta
f recuencia de las noticias re l at ivas a servicios de biblioteca en hospital (15) frente a otro s
como en residencia de tercera edad, el bibliobús o la biblioplaya.
c) La imagen de las bibliotecas en otros estudios.
Comparando los resultados de esta investigación con los de otros estudios donde se
estudia la imagen de las bibliotecas -los más frecuentes en la investigación sobre insti-
tución documental-, se observan grandes similitudes, a pesar de las lógicas diferencias
d ebidas al tipo de noticias que se analizan, ya que todos los estudios sobre imagen bibl i o-
tecas tienen como fuente la prensa escrita.
En los estudios realizados por García Pérez (1995 y 1996) analiza la prensa en dos
periodos distintos: 1982-1992 y 1976-1995 respectivamente, con periódicos de ámbito
nacional. En el primer estudio (1995) para el periodo 1982-1992 la autora ve verificadas
sus hipótesis de partida, entre las que destaca la escasez de artículos referidos a biblio-
tecas en la prensa en este periodo y que la mayoría de estas noticias se re fi e ren a la
Biblioteca Nacional (57,98% del total de artículos analizados). Los aspectos más difun-
didos sobre esta institución fueron: las exposiciones de fondos que esta biblioteca orga-
niza junto a noticias relacionadas con el edificio en sí. También destaca la autora la esca-
sa presencia de noticias relacionadas con la fo rmación de los bibl i o t e c a rios o con las
bibliotecas escolares. La autora concluye: “se hecha en falta un tratamiento más cercano
de la vida cotidiana de las bibliotecas públ i c a s , un tratamiento que permita conocer lo
que en ellas sucede y que enganche a nuevos usuarios” (García Pérez; 1995, p:16).
Respecto a las conclusiones del segundo estudio realizado por García Pérez (1996)
p a ra un periodo más amplio (1976-1995), donde analiza 870 artículos de seis peri ó d i c o s ,
no todos de ámbito nacional, éstas se ofrecen según el tipo de biblioteca en cuestión y
según el periódico. Destaca el periódico El País como el que más noticias sobre biblio-
tecas ofrece. Los resultados respecto a la biblioteca nacional son similares a los del estu-
dio anterior, añadiendo referencias a polémicas sobre los criterios de acceso o su remo-
delación para cubrir las funciones de Biblioteca Nacional,entre otros. Las noticias sobre
b i bliotecas ge n e ralistas ve rsan fundamentalmente sobre la ap e rt u ra o construcción de
éstas, habitualmente rodeadas de retrasos y demoras. También las noticias sobre biblio-
tecas unive rs i t a rias fueron frecuentes en este periodo. Las noticias sobre bibliotecas ex t ra n-
j e ras se centran en dos fundamentamente: La Biblioteca de Francia y la Biblioteca de
Alejandría,por los retrasos en la apertura de la primera y por la dimensión cultural inter-
nacional de la segunda. Otras conclusiones del estudio serían: la escasez de la presencia
de los bibl i o t e c a rios y otras notas negat ivas como el cierre de bibliotecas por falta de per-
sonal reflejado en noticias de los años 70 y 80. Finalmente la autora concluía la falta de
actos en las bibliotecas que implicaran a los vecinos de la comunidad.
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Gómez Gómez, Gómez Hernández y Lluch Baixaulí (1997) en su estudio de la ima-
gen de las bibliotecas en la prensa de la Región de Murcia en el periodo 1990-1996 ap o r-
tan una clasificación temática comparable a la realizada en esta investigación. Los auto-
res cl a s i fican en ocho temas dife renciados las 434 noticias seleccionadas en los tres peri ó-
dicos de ámbito regional en esa fecha (La Verdad, La Opinión y Diario 16). El tema con
m ayor peso es el de C o n s t ru c c i ó n, con 90 noticias, s eguido a gran distancia del A c t iv i d a d e s
(56), Animación (33), Informática (32), Colecciones (27), Presupuestos (25), Horarios
(20) y Personal (15). Según estos resultados, para la prensa regional en este periodo son
más re l evantes las noticias de las bibliotecas que se relacionan con ésta como edifi c i o
que otras relacionadas con los pro fesionales bibl i o t e c a rios. Este hecho demu e s t ra la insu-
ficiente consolidación del sistema público de bibliotecas en este periodo, habida cuenta
del gran número de noticias relacionadas con la construcción. Además, los autores des-
tacaban la gran importancia de las noticias sobre la Biblioteca Pública del Estado, que
hacía las veces de regional, al coincidir el periodo de estudio con su etapa de construc-
ción e inauguración. 
Los resultados son muy similares a los de la presente investigación, aunque por ser
prensa escrita y regional tengan más peso las noticias de actividades y animación. A su
vez, la menor frecuencia de las noticias relacionadas con avances tecnológicos e infor-
mática se debe al hecho de abarcar un periodo anterior, con menos generalización de la
informática en las bibliotecas.
Por último, el estudio sobre la imagen de las bibliotecas en la prensa de la provincia
de Albacete realizado por Mañas Moreno, Marín Jiménez y Ventosa Beaty (2000) para
la década 1987-1997 analiza 886 noticias procedentes de dos peri ó d i c o s , La Ve rdad y
Tribuna. Los autores realizan también una clasificación temática de las noticias, en este
caso en diez g rupos. Los resultados obtenidos difieren de los del estudio anterior men-
cionado así como con los de la presente investigación. El tema con mayor porcentaje de
noticias es el de A c t ividades ( 2 8 , 7 % ) , s eguido de Política bibl i o t e c a ri a (19,1%) y en
o rden decre c i e n t e : I n f ra e s t ru c t u ra s , P ro fe s i o n a l e s , U s u a ri o s , Fondos bibl i ogr á fi c o s ,
Opinión y cartas al dire c t o r, I n fo rm atización y Hora ri o s. Se debe matizar que el alto peso
de Actividades se debe a que no solo incluye actividades culturales,sino también las for-
mativas, en particular las jornadas profesionales.
El peso de la política bibliotecaria se justifica por tratarse de un periodo cercano a la
promulgación de ley de bibliotecas (1990) y por el importante impulso dado a éstas por
la Junta de Castilla-La Mancha desde 1993, asignando subvenciones para la creación de
B i bliotecas municipales y contratación de personal. Otras conclusiones de los autore s
serían que las noticias sobre info rm atización en biblioteca públicas municipales se empie-
zan a hacer frecuentes a partir de 1996, antes se limitaban a bibliotecas universitarias o
a la Biblioteca Nacional,los errores de los periodistas en el lenguaje utilizado, así como
gran desconocimiento de éstos en el tratamiento de la información bibliotecaria.
En suma, los diversos estudios confirman el progresivo aumento de noticias confor-
me se avanza en el tiempo. Al la ve z , el tipo de noticias más frecuentes va cambiando
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con el tiempo, a pesar de la continua presencia de temas relacionados con las institucio-
nes como edificios. Sin embargo, cada vez más presentes las cuestiones tecnológicas -
i n fo rm á t i c a , re d, e t c. - , las actividades que se realizan en las bibl i o t e c a s , así como la info r-
mación sobre las estadísticas de usuarios. Todas ellas en detrimento de noticias relacio-
nadas con los profesionales, con los bibliotecarios, que van perdiendo peso con el tiem-
po debido a la consolidación de los puestos labores y al no hacerse demasiado hincapié
en sus actividades formativas.
En cuanto al tipo de bibliotecas según los estudios mencionados, y teniendo en cuen-
ta las distintas tipologías realizadas, en la prensa escrita, destacan las noticias sobre las
b i bliotecas públicas y municipales (Campos Pérez y Cid Leal, 1994; Mañas More n o ,
Marín Jiménez y Ventosa Beat y, 2 0 0 0 ) , ex c eptuando aquellos casos en los que por el
periodo estudiado las bibliotecas de carácter nacional adquieren un importante relevan-
cia al coincidir con importantes modificaciones legales y formales, como fue el caso de
la Biblioteca Nacional en torno al año 1990 (García Pére z , 1995) o al coincidir con la
construcción e inauguración de la Biblioteca Regional de Murcia, que hace las veces de
Biblioteca Nacional (Gómez Gómez, Gómez Hernández y Lluch Baixaulí, 1997).
Respecto a los estudios de prensa digi t a l , al igual que se obtiene en esta inve s t i ga-
c i ó n , son las bibliotecas públicas y municipales las de mayor re l evancia en la pre n s a
(Soler Monreal, 1999).
CONCLUSIONES
Los temas relacionados con las infraestructuras ocupan un espacio importante en la
prensa debido a que las noticias relacionadas con la construcción y equipamiento, al lle-
var implicadas partidas pre s u p u e s t a rias eleva d a s , tienen más rep e rcusión e impacto social. 
Las inve rsiones y el desarrollo norm at ivo habido estos años, tanto a través del
Reglamento del Sistema Español de Bibliotecas, que establece la estructura del sistema
bibliotecario español, como de las leyes autonómicas, ha hecho avanzar las bibliotecas.
Sin embargo , d eben todavía concre t a rse más las características técnicas y de los serv i c i o s
bibliotecarios, para conseguir unas instituciones con unos espacios y servicios en con-
sonancia con la evolución social y económica de nuestro país, así como para la adapta-
ción a los modelos europeos. Debido al retraso del que parten las instituciones de nues-
t ro país respecto a Euro p a , alcanzar los niveles de nu e s t ros países vecinos nos lleva tiem-
po, habida cuenta del largo periodo en el que siguen siendo frecuentes las obras en ins-
talaciones de bibliotecas, fundamentalmente. Esta actividad aún persiste una vez aden-
trado el siglo XXI, como lo ha demostrado el importante número de noticias relaciona-
das con las infra e s t ru c t u ra s , o b ras e instalaciones de bibl i o t e c a s , a rch ivos y centros de
documentación revisadas en este estudio.
Estos datos los confi rma el estudio reciente realizado por el Defensor del Puebl o
Andaluz (2000) sobre la situación de las bibliotecas públicas de municipios entre 5.000
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y 20.000 habitantes, concluyendo que la mayoría de ellas no cumplen los requisitos de
s u p e r ficie mínima según el número de hab i t a n t e s , a la vez que constata otras defi c i e n c i a s
generalizadas como la presencia de barreras arquitectónicas o la escasa aplicación gene-
ral de nu evas tecnologías. Recordando en su info rm e, que estas deficiencias actúan minan-
do el derecho de todo ciudadano a acceder a la cultura que nos otorga el artículo 44 de
la Constitución Española.
Las distintas administraciones públ i c a s , además de seguir constru yendo nu evas bibl i o-
tecas para trasladar las que estaban en malas condiciones, realizan cambios y mejora s
constantes en las que se construyeron al inicio de la expansión bibliotecaria, para adap-
tarlas a los criterios actuales: espacios para ordenadores, eliminación de barreras físicas
y arquitectónicas, etc.
En definitiva, se trata de adaptar las funciones que la UNESCO asignara a la biblio-
tecas en su día (Manifiesto de 1994) a la situación actual. En ella emerge un nuevo tema:
las innovaciones informáticas. En efecto, los avances tecnológicos han supuesto grandes
cambios en la concepción de las bibliotecas y otras instituciones documentales. De los
fi ch e ros tradicionales hemos pasado a los cat á l ogos automat i z a d o s , así como a medios tele-
máticos para obtener info rmación que hace unos años era imposible de imagi n a r. Las
c o n exiones con otros centros o en re d, el acceso a Internet o las consultas en bases de
d atos con fo rm ato en CD-rom suponen importantes cambios en un corto espacio de tiem-
po, lo cual dificulta la óptima planificación para la adaptación a estos avances. 
Las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la información nos han llevado a una
nueva época donde el caudal de información no tiene límites. Si la información es poder,
la presencia generalizada de las nuevas tecnologías en los lugares más tradicionalmente
discriminados (periferias de ciudad, mundo rural, etc.) puede eliminar las distancias de
d e s a rrollo económico y social. Si la herramienta fundamental es la info rm a c i ó n , el medio
puede ser la biblioteca pública o municipal que permita acercar a cualquier ciudadano a
la información que precise para su desarrollo personal y profesional. 
En efecto, la biblioteca que esté arraigada en la vida social de una comunidad y per-
mita el acceso libre a la información que ofrece la sociedad, puede un agente democra-
tizador y de fomento de la igualdad de oportunidades.
En este sentido es imprescindible que Internet esté presente en todas las bibliotecas
españolas. Los beneficios para los usuarios son mu ch o s , pues actualmente la red es el
principal recurso informativo. A su vez permite a los profesionales de las instituciones
documentales comunicarse con otros compañeros, mejorar los servicios propios (acceso
a bases de datos, colecciones, publicaciones electrónicas, etc.) y para los usuarios (cata-
l oga c i ó n , p r é s t a m o , e t c.). Sin olvidar los impre s c i n d i bles servicios de búsqueda, t a n t o
para profesionales como usuarios.
Al incorporar las nuevas tecnologías a la biblioteca tradicional surge lo que se viene
denominando “biblioteca híbrida” (Brophy, 2001, Torres Vargas, 1999, Moreiro, 1999),
d e finida como el espacio físico donde el usuario tiene acceso a libros y documentos tanto
electrónicos como en papel, y un “espacio” de servicios telemáticos, la llamada biblio-
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teca virtual o digital. No nos deberá extrañar que en un futuro no muy lejano las funcio-
nes de la profesionales de las instituciones documentales sean muy distintas a las actua-
les, como gestores de recursos de información digital y multimedia.
En cuanto al continuo rescate y valoración creciente del patrimonio cultural, biblio-
gráfico y documental, es otro tema que aparece muy destacado en la prensa digital ana-
lizada y tiene que ver con la potenciación de la cultura regional como medio de afirma-
ción de las Comunidades Autónomas y Nacionalidades de España. 
Los importantes avances mencionados suponen modificar los hábitos culturales de
los usuari o s , lo que implica a su vez grandes cambios en las funciones sociales de las
instituciones documentales. Si actualmente estamos en una corriente de “bibliotecas de
orientación al usuario”, cuya razón de ser es la satisfacción de éstos, se debe tener pre-
sente que los usuarios modernos buscan cada vez más la consulta de fuentes directas, el
acceso a la información sin intermediarios. 
I n t e rnet y la red han dado un gi ro determinante en el concepto de la info rmación. A s í ,
la biblioteca debe desarrollar nuevas formas y servicios en la distribución de la informa-
ción, procurando que ésta sufra la menor manipulación posible. En estas nuevas funcio-
nes es fundamental la continua autoformación de los profesionales, sobre todo en tele-
comunicaciones, teniendo en cuenta que no solo deberán gestión información moderna,
sino que además deberán prestar asesoramiento especializado a los usuarios aún no fa m i-
liarizados con los nuevos sistemas informativos. 
En definitiva, las instituciones documentales son vistas en la prensa digital con una
imagen bastante similar a la de la prensa escrita, donde el discurso que emanan las noti-
cias refleja la realidad actual que estas viven: progresiva incorporación de nuevas tecno-
l og í a s , continúa remodelación de los edifi c i o s , re s c ate progre s ivo de pat rimonio docu-
mental y bibl i ogr á fi c o , e t c. En suma, se sigue luchando por la mejora de los serv i c i o s
que estas instituciones prestan. Se puede decir que aún no se ha entrado en la etapa, por
venir, donde el discurso de la prensa se centre más en las actividades diversas que reali-
zan estas instituciones, entendiendo este tipo de mensaje como el de un sistema biblio-
tecario consolidado, moderno y activo. ¿Será esto posible o los progresivos avances tec-
n o l ó gicos ex i girán continuamente discursos como el actual, de modificaciones y cam-
bios?. Quizá sea éste y no lo sepamos el discurso de un sistema documental fl ex i bl e,
dinámico y, por tanto, tremendamente eficaz por adaptarse continuamente a los cambios
de la sociedad. 
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